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 اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
  
ﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ ﻟﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ : "  D٢٣٠٤١٢٢٧ ﻧﻴﻠﻴﺔ
  ".اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء: اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
اﻧﺘﺨﺐ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﲞﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪة   
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻃﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ  ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ. ﺳﻮرا  
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺖ. ﱂ ﻳﻘﺪروا ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﻮرا اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻓﻴﻠﻤﺎ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ٤١ ﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮت واﻟﻘﺎﻋﺪة واﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ 
  .٢و  ﻟﺘﺨﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ١ ﻟﺘﺨﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺎﱐ ﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟ( ١وﻗﻀﺎ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻫﻲ   
ﻣﺎ ( ٢؟  ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ 
ﻔﺼﻞ اﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ ( ٣ ؟ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮرا  
و  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ ﻓﻼم اﻷ ﲤﺜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ 
وﻣﻦ . اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺰ دة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻘﺮأ
 ٥٥ﺧﻄﺄ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة و  ٣٨ﺧﻄﺄ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮت و  ٨٤١ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻮﺟﺪ 
و أﻣﺎ  ﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊﺗﺼﻮﻳﺒﺎت اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻜﺘﺐ ﲜﺪاول ﰲ اﻟو . ﺧﻄﺄ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮب
ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ  ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم أوﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻬﻲ ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻻ  ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة أو ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة أو ﳜﻄﺊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت أو أو
  .ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة وﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ا
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ABSTRAK 
 
NAILIYAH D٧٢٢١٤٠٣٢ : “ANALISIS KESALAHAN LISAN SISWA KELAS 
XII MAN SURABAYA PADA PERAGAAN FILM MENGGUNAKAN 
BAHASA ARAB” 
Kata Kunci  : Analisis kesalahan, pembenaran kesalahan 
 Terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh banyaknya kesalahan bahasa 
yang muncul ketika peneliti melihat peragaan film berbahasa arab karya siswa 
kelas XII MAN Surabaya. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya banyak siswa 
kelas XII MAN Surabaya yang belum menguasai mata pelajaran bahasa Arab. 
Kesalahan lisan yang diteliti adalah terkait suara, kaidah, dan gaya bahasa.dengan 
berjumlah ١٤ film menggunakan bahasa arab dari kelas XII IPS ١ maupun XII 
IPS ٢. 
 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : ١) Apa saja kesalahan lisan 
siswa kelas XII MAN Surabaya pada peragaan film menggunakan bahasa arab ? 
٢) Apa saja kesalahan lisan siswa kelas XII MAN Surabaya pada peragaan film 
menggunakan bahasa arab ?.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif deskriptif dengan ditambahkan prosentase untuk lebih menguatkan dan 
memudahkan pembaca. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa ada ١٤٨ 
kesalahan dari segi suara, ٨٣ kesalahan dari segi kaidah, dan ٥٥ kesalahan dari 
segi gaya bahasa. Dan pembenaran kesalahannya tertera pada tabel yang terdapat 
di bab ٤. Adapun tafsir kesalahannya yaitu : agaknya siswa terpengaruh oleh 
struktur bahasa ibu, atau tidak mengetahui kaidah bahasa Arab sebelumnya, atau 
salah dalam mempraktekkan suara, atau tidak mengetahui cakupan kaidah yang 
telah ditetapkan, atau terlalu berlebihan dalam menggeneralkan kaidah, atau tidak 
menguasai kaidah, atau tergesa-gesa dalam menyusun kalimat.  
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  ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ
  
  أ  ........................................................ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
  ب ...................................................... ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﺸﺮف
  ت .............................................................  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
  ث .............................................................. اﻟﺸﻌﺎر
  ج  ...............................................................  اﻹﻫﺪاء
  ح  ..................................................  اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻛﻠﻤﺔ 
  د ...............................................................  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
  ر .......................................................  ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ
  اﳌﻘﺪﻣﺔ:  اﻟﺒﺎب اﻷول
 ١  ..................................................  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - أ 
 ٢ .................................................. ﻗﻀﺎ  اﻟﺒﺤﺚ  - ب 
 ٣ ................................................ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  - ج 
 ٣  ...................................................  اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ  - د 
 ٤  ...........................................  ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ  - ه 
 ٤  ........................................ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ  - و 
 ٥  ............................................. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   - ز 
 ٨  ...................................................  ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - ح 
  ٩  ......................................... اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ 
 اﻷﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ  :اﳌﺒﺤﺚ اﻷول   - أ 
 ٩  ....................................... ﻣﻔﻬﻮم ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء - ١
 ٠١ ...................... اﻷﺧﻄﺎء اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ - ٢
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 ٠١ ...........................  أﺧﻄﺎء ا ﻤﻮﻋﺎت وأﺧﻄﺎء اﻷﻓﺮاد - ٣
 ٢١ .......................................  ﻣﺎدة ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء - ٤
 ٢١ .................................... أﻫﺪاف ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء - ٥
 ٣١ .....................................  ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء - ٦
 ٤١ ...................................... ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء - ٧
 اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  - ب 
 ٦١ ....................................  ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﯩﺔ - ١
 ٦١ ......................................  أﻧﻮاع اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ - ٢
 ٢٢ ....................................  أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ - ٣
 ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ   - ج 
 ٣٢ ....................................... ﻣﻔﻬﻮم ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم - ١
 ٤٢ ..............................................  أﻧﻮاع اﻷﻓﻼم - ٢
 ٤٢ ............................. أﳘﻴﺔ اﻷﻓﻼم ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ٣
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ٥٢ ..................................................  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  - أ 
 ٦٢ .............................................. ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  - ب 
 ٦٢ ...........................................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت  - ج 
 ٧٢ ................................................. ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  - د 
 ٨٢ ............................................... اﻟﺒﻴﺎ تﲢﻠﻴﻞ   - ه 
  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول   - أ 
 ١٣  ....................  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ  - ١
 ٢٣ ..............  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  - ٢
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 ٣٣ ..... اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﳍﺪف ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  - ٣
 ٣٣ ...........  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻄﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  - ٤
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت :اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ   - ب 
رﺳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪوﺗﻔﺴﲑﻫﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ وﺗﺼﻮﻳﺒﺎ ﺎ  - ١
 ٤٣ ........ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ:  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
 ٠٧ ................................................ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  - أ 
 ١٧ .................................................. ﻗﱰاﺣﺎتاﻻ  - ب 
  ش .........................................................  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
  ﺤﻘﺎتاﳌﻠ
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 ١
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -أ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﲔ ﻣﻠﻴﻮن   
وﻗﺪ رآﻫﺎ اﺑﻦ ﻓﺎروس أ ﺎ  .ﺑﻠﺪا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إﻧﺴﺎن، وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ رﲰﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ
أﻓﻀﻞ اﻟﻠﻐﺎت وأوﺳﻌﻬﺎ، إذ ﻳﻜﻔﲕ ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ أن رب اﻟﻌﺎﳌﲔ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻷﺷﺮف رﺳﻠﻪ 
  ١.وﺧﺎﰎ رﺳﺎﻻﺗﻪ، ﻓﺄﻧﺰل  ﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺒﲔ
ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻓﺤﺴﺐ، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ وﻟﻌﺒﺖ . اﻟﻌﺪﻳﺪة ﰲ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ
. ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻋﺘﻤﺪت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﻟﻐﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻟﻐﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻧﻴﺴﻴﲔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ رﻏﻢ أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻺﻧﺪو . اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ
وﻗﺪ أﻗﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ .  ﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎدة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ  ٢.واﳉﺎﻣﻌﺎت
ﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ٣.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻟﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﳍﺎ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرة 
   ٤.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
                                                          
  ٨٣. ص( م ٥٨٩١دار اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، : ﻟﺒﻨﺎن) .وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ،ﻣﻌﺮوف ﳏﻤﻮد  ﻳﻒ  ١
  ٨.ص( م ٣١٠٢، ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ  sserP AS NIAI: ﺳﻮرا   . )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ. آﺧﺮونﷴ ﻃﺎﻫﺮ و   ٢
-asahab-narajalebmep-malad-naniamrep-ntaafnamep/di.og.ganemek.gnarameskdbاﻧﻈﺮ إﱃ  ٣
  (٧١٠٢/٢١/١٢: ﲢﻤﻴﻞ ﰲ )  /bara
  ٦٩. ص( م ٤٠٠٢اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻔﻜﺮ : اﻟﻘﺎﻫﺮة . )اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  ٤
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ﻟﺘﺰوﻳﺪ . ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻬﻢ ﻷدوات اﻹﺗﺼﺎلو إن ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ أن 
ﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻛﻔﺎء ﻢ، ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﳝﺎرﺳﻮا ﻟﺴﺎ ﻢ ﺑﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ،  وﻋﻠ
   ١.ﻣﻦ أﺳﺎﺗﻴﺬ أن  ﺛﺮوا إﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻴﺘﻜﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( داﻓﻊ)ﺗﻌﻠﻴﻞ 
 ﺴﻴﺎ ﺿﻴﻘﺎ ﰲﻴﺪارس ﰲ إﻧﺪوﻧاﳌاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﻫﻲ واﺣﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﳌﺪرﺳﺔ   
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻ ﻟﺘﺨﺼﺺﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ا ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻠﺒﺔ. ﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺘﻌﻠﻤﺗﺳﻮرا   اﻟﱵ 
 ﻟﺘﺨﺼﺺﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ا ﻃﻠﺒﺔ ، أﻣﺎ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﻮع  اﻟﻄﺒﻌﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺮة ﻟﺘﺨﺼﺺو 
ﻓﻬﻲ إﻧﺘﺎج  ﳍﻢ، اﳌﺎدة ﻩاﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳍﺬ ﻫﻨﺎك .اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﺮة  ﻧﻴﺔ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﻮع
  .أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺮى ﳏﺎدﺛﺔ  ﻋﺸﺮ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟ  
ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻇﻬﺮت ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮاﺣﻰ ﻛﺄﺧﻄﺎء ﺻﻮﺗﻴﺔ وﳓﻮﻳﺔ وﺻﺮﻓﻴﺔ 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ " ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻼم ﲤﺜﻴﻞ اﻷﰲ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺔ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳاﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟ
  ." اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
      ﻗﻀﺎ  اﻟﺒﺤﺚ  -ب
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا    اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟ ﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ- ١
 ؟ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼم اﻷ ﲤﺜﻴﻞ ﰲ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟ ﻣﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ- ٢
 ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟  ﻓﻼم اﻷ ﲤﺜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ- ٣
 ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ ﻓﻼم اﻷ ﲤﺜﻴﻞ ﺳﻮرا   ﰲ
 
                                                          
  ٦٩. ص( م ٦١٠٢دﻳﺴﻤﺒﲑ، -اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ- ﺑﻊاا ﻠﺪ اﻟﺮ  - اﻟﺘﺪرﻳﺲ. )إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﶈﺎدﺛﺔ. ﷴ ﺣﺒﻴﺐ ﷲ  ١
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  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ- ١
 .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼم اﻷ ﲤﺜﻴﻞ ﺳﻮرا   ﰲ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ- ٢
 .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼم اﻷ ﲤﺜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻔﺴﲑاﻟﺘ ﳌﻌﺮﻓﺔ- ٣
 .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼم اﻷ ﲤﺜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ
 
  اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ  -د
  : أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻓﻌﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻟﻴﺔ  
  ﳌﻨﻔﻌﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ- ١
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ز دة ﻧﻈﺮة اﻷﻓﻜﺎر ﻷن ﻳﻬﺘﻢ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  
  . ﻟﻄﻠﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺔﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﺧﺎﺻاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺎ وﺗﻌ
  اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ- ٢
 ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ 
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴاﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎﳘﺎ ﻓﻜﺮ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﳒﺎز اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا 
 .ﺑﻮﺟﻮد ذﻟﻚ اﻹﻫﺘﻤﺎم
 ﻟﻸﺳﺎﺗﻴﺬ 
 .أن ﳚﻌﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻟﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم  ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ 
  .أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ داﻓﻌﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻛﻼﻣﻬﻢ وﳏﺎدﺛﺘﻬﻢ
  ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ- ٣
رﻳﻮس ﰲ ﻮ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟ ﻔﺎء ﺑﻌﺾﻴﺳﺘﻟﻌﻠﻮم وﻻز دة ا 
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا  ( dP.S)اﻟﱰﺑﻴﺔ 
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  ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ  -ه
  اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ- ١
ﻔﺼﻞ اﻟ ﻄﻠﺒﺔﻟأﺧﻄﺎء ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻮت وﻗﺎﻋﺪة وأﺳﻠﻮب ﻠﻰ ﻋﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ   
  .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼم اﻷ ﲤﺜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ 
 اﳌﻜﺎﻧﻴﺔاﳊﺪود - ٢
ُأﺟﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻟﺘﺨﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﳌﺪرﺳﺔ 
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا  
  اﻟﺰﻣﻨﻴﺔاﳊﺪود - ٣
  .م ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ٨١٠٢-٧١٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺤﺪﻳﺘ  
 
  اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩﺗﻮﺿﻴﺢ   - و
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺘﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ   
  :اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ  ١.ﲢﻠﻴﻼ –ﳛﻠﻞ  -ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﺣﻠﻞ:   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ- ١
  ٢.اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ وﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩاﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى 
وﻫﻮ اﳓﺮاف ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ  ﲨﻊ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ: اﻷﺧﻄﺎء- ٢
  ٣.اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
  .ﻣﺎ ﻳﺘﻢ  ﻟﻜﻼم:   اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ- ٣
 ٤.ﳝّﺜﻞ –ﻫﻮ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻣّﺜﻞ :   ﲤﺜﻴﻞ- ٤
   ٥.ﲨﻊ اﻟﻔﻠﻢ ﺑﻜﺴﺮ ﻓﺴﻜﻮن ﺷﺮﻳﻂ ﻣﺼﻮر وﻗﺼﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ:   اﻷﻓﻼم- ٥
                                                          
  ٢٤١. ، ص، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف   ١
 ٩٦. ص.م  ٥١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  . ١ .oN .٢.loV. ﻟﺴﺎن اﻟﻀﺎد. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت.  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .ﻳﻮﻛﻲ ﺳﻮر دارﻣﺎ  ٢
٣
  ٣٠١. ص( م ٠١٠٢ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، : ﺳﻮرا   . )ﳏﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ ، ﻔﷴ ﻋ  
 tibreneP: ayabaruS( .pakgnelreT aisenodnI-barA riwwanuM-lA sumaK .riwwanuM.W.A ٤
 ٠١٣١ .laH )٧٩٩١ ,٤١ ek nakateC ,fissergorP akatsuP
  ٧٥١.ص( م ١١٠٢دار اﻟﻘﻠﻢ، : دﻣﺸﻖ )، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺪﺧﻴﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﳛﺔ وﳍﺠﺎ ﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،  ٥
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  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -ز
 ١ﻧﻴﺔ اﻟﺮﲪﺔ دراﺳﺔ- ١
 أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ  - أ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺧﻄﺎء وأﺳﺒﺎ ﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  -
 .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﳊﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﺟﻲ ﻣﻨﻴﺎر ﻛﺮﺳﻴﻚ
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  -ب 
 .إن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ -
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔأﻫﻢ   -ج 
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، : ﺗﻮﺟﺪ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم  -
 .اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
وأﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ  -
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، 
 . ﻗﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔو 
   ٢ﺳﱵ ﻣﻐﻔﺮة ﻓﻄﺮ دراﺳﺔ- ٢
 أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ    - أ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ وﳏﺎوﻻت اﻷﺳﺘﺎذ ﻹﺻﻼح اﻷﺧﻄﺎء ﰲ  -
 .rumiT nuemetmaL ب اﻟﺮﲪﺔ  APTﳐﺎرج اﳊﺮوف ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ب 
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  -ب 
 .اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ إن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ -
   
                                                          
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ رﺳﺎﻟﺔ ، اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﳊﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﺟﻲ ﻣﻨﻴﺎر ﻛﺮﺳﻴﻚﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ وﻋﻼﺟﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب  ﻟﻔﺼﻞ ﻧﻴﺔ اﻟﺮﲪﺔ،  ١
  .م ٦١٠٢ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا  ، 
رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي ،  rumiT nuemetmaL  ب اﻟﺮﲪﺔ APT ﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ بﲢﻠﻴﻞ اﻣﻐﻔﺮة ﻓﻄﺮ،  ﺳﱵ  ٢
  .م ٧١٠٢اﻟﺴﻼم ﺑﻨﺪا آﺗﺸﻴﻪ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ دار 
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 ٦
 
 
 أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  -ج 
إﻧﻪ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  -
 ﺣﻴﺔ ﻓﺼﺎﺣﺔ و ﺣﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺣﻴﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﳊﺮوف 
 .اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وﺣﺎﻟﺔ  -
 .ﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ وداﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻻﺳﺘﻤﺎع  وﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ أ
أﻣﺎ ﳏﺎوﻻت ﻹﺻﻼح اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻬﻲ إﻳﺘﺎء ﻣﺜﻴﻞ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻐﺔ  -
 .اﻷم
 ١ﺷﻔﻴﻊ اﳍﺪى دراﺳﺔ- ٣
 أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ  - أ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺎﻋﻴﻞ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ  -
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﳜﻄﺆون 
 . ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  -ب 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺑﺮاز ﰒ ﺣﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  -
 .اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮار  ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
 أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  -ج 
، وﰲ % ٣٤أﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﻄﺆون ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ إﱃ  -
، وﰲ % ٨٤، وﰲ اﳌﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ ﺑﻠﻎ إﱃ % ٦٢ﻮل ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻎ إﱃ اﳌﻔﻌ
 .% ٨٥وﰲ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ ﺑﻠﻎ إﱃ  % ٢٥اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ ﺑﻠﻎ إﱃ 
 
                                                          
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" واﱄ ﺳﻮﳒﻮ"اﳌﻔﺎﻋﻴﻞ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻔﻴﻊ اﳍﺪى،  ١
  .م ١١٠٢اﻧﺞ، ر  ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﲜﺎﻣﻌﺔ واﱄ
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 اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ - ٤
 دراﺳﺔ ﻧﻴﺔ اﻟﺮﲪﺔ  - أ 
 اﻹﺗﻔﺎق -
أ ﻤﺎ ﻳﺴﺎو ن ﰲ ﲢﻠﻴﻞ . واﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 .ﻀﺎاﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ أﻳ
  اﻹﺧﺘﻼف -
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﻫﻮ أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳛﻠﻞ 
اﻷﺧﻄﺎء وأﺳﺒﺎ ﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﳊﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﺟﻲ ﻣﻨﻴﺎر ﻛﺮﺳﻴﻚ 
ﺸﺮ وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﳛﻠﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋ
 . ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 دراﺳﺔ ﺳﱵ ﻣﻐﻔﺮة ﻓﻄﺮ  -ب 
 اﻹﺗﻔﺎق  -
 .واﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﰲ ﲝﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﺤﺴﺐ
 اﻹﺧﺘﻼف -
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﻫﻮ أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳛﻠﻞ 
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ وﳏﺎوﻻت اﻷﺳﺘﺎذ ﻹﺻﻼح اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﳐﺎرج 
وﻟﻜﻦ  rumiT nuemetmaL ب اﻟﺮﲪﺔ  APTاﳊﺮوف ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ب 
اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﳛﻠﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ 
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 دراﺳﺔ ﺷﻔﻴﻊ اﳍﺪى  -ج 
 اﻹﺗﻔﺎق  -
 .واﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﰲ ﲝﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﺤﺴﺐ
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 اﻹﺧﺘﻼف -
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﻫﻮ أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﺤﺚ  
ﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ وﺗﺼﻮﻳﺒﺎت ﻋﻦ وﺟﻮد اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺎﻋﻴﻞ أﺛ
وﻟﻜﻦ  ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء و ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﳜﻄﺆون ﻓﻴﻬﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﳛﻠﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ 
  .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ح
  :أﺑﻮاب  ﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔﺘﻳﺸ
اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﻀﺎ  اﻟﺒﺤﺚ وأﻫﺪاف :  اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وأﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌ
  .وﲢﺪﻳﺪﻩ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﲢﻠﻴﻞ : ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﱃ . اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي:  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم واﻷﺧﻄﺎء اﻷﺧﻄﺎء
ﻧﻮع : ﻓﺼﻮل  وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﱃ ﲬﺴﺔ. اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ:  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  ﺤﺚ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒ
  .وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت
وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﱃ ﻓﺼﻠﲔ . وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ:  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  .اﻟﺒﻴﺎ ت ﻠﻴﻞوﲢاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ : 
وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ . ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ:  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
.واﻻﻗﱰاﺣﺎت
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  
 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  - أ
 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءﻣﻔﻬﻮم  -١
ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  (sisylanA rorrE)إن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء 
واﻧﻘﺴﻢ ذﻟﻚ اﳌﺼﻄﻠﺢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻦ ﺷﺮح ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻫﻮ .  (scitsiugniL deilppA)
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى  .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻷﺧﻄﺎء
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻳﻀﺎ ﻫﻮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻫﺬا . اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ وﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  اﳊﺪث ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﲏ أﻳﻀﺎ ا ﻴﺎر
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺟﺰاء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ 
   ١.وﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﻛﻞ
، ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﻻزم، "ﻓﻌﻞ"ﻣﺼﺪر ﺑﺰﻧﺔ  اﳋﻄﺄ، وﻫﻮ أﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء ﲨﻊ
اﻟﺼﻮاب، ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻤﺪ، وﻟﻨﻘﺺ ﰲ  ﻳَـْﻔَﻌﻞ، ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ-َﻓِﻌﻞ:  ب
إﱃ أن اﻷﺧﻄﺎء  )redroC tiP nehpetS(ﻛﻮردر . ب. ذﻫﺐ س ٢.اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻫﻲ ( srorrE)اﻷﻏﻼط )sekatsiM dna srorrE( ﻧﻮﻋﺎن، ﳘﺎ اﻷﻏﻼط واﻷﺧﻄﺎء 
واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ذﻛﺮﻩ أو  ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﺐ وﻧﻘﺼﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻲءاﻟﺬي ﺑﺴﺒﺐ 
  .ﻓﻬﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ( sekatsiM)وأﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء . اﻟﻨﺴﻴﺎن
وﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺗﺪرس  ﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻲ 
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ درﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء 
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ إن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻮ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ . ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ -اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﺮد أو ﳎﺘﻤﻌﺔ أﻓﺮاد ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
                                                          
 ٠٧- ٩٦. ص.م ٥١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  . ١ .oN .٢.loV. ﻟﺴﺎن اﻟﻀﺎد. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت.  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .ﻳﻮﻛﻲ ﺳﻮر دارﻣﺎ ١
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ. ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ. اﳌﻘﺎﻟﺔ. ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ. ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻷﻗﻄﺶ ٢
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وﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . أﺛﻨﺎء إﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻼﻣﺎ أو ﻛﺘﺎ -اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻮاﻋﺪ أو ﰲ اﻟﻘ ﺧﻄﺄ)اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻠﻐﻮي : ﻧﺒﲔ، ﳘﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﺟﺎ
ﺧﻄﺄ ﻣﺮد إﱃ )ﻨﻴﻒ اﻟﺴﱯ ، واﻟﺘﺼ(اﻹﻣﻼء أو اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﺪﻻﻟﺔ أو اﻷﺻﻮات
  ١.أو ﺧﻄﺄ ﺻﺪﰲ أي ﳎﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ اﳋﻄﺄ( اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أو إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  
 اﻷﺧﻄﺎء اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ -٢
ﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲤ
ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﺒﲑي، ﻓﻬﻨﺎك أﳘﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن أﺛﻨﺎء أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ 
اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك أﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻔﻬﻢ أﻳﻀﺎ وﳝﻜﻦ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﳌﺎ واﺣﺪ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺪارس اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ودراﺳﺔ . ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف، ﻣﺜﻼ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺪارس اﻷداء اﻟﺘﻌﺒﲑي ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ 
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻧﻔﱰض ﻋﺎدة أن ﻗﺪرة اﻟﺪارس اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮق داﺋﻤﺎ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، 
أن اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﲤﺮ وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ داﺋﻤﺎ ﺣﻴﺚ 
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﻬﻢ ﳑﻜﻦ . دون أن ﻧﻼﺣﻈﻬﻤﺎ
  ٢.ﻧﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ  ﳌﻠﻤﺢ
  
 أﺧﻄﺎء ا ﻤﻮﻋﺎت وأﺧﻄﺎء اﻷﻓﺮاد -٣
إﻧﻨﺎ ﻧﺪرس  ﻤﻮﻋﺎت وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻔﺮد، وﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈن 
ا ﻤﻮﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﱵ  ﻤﻨﺎ وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻔﺮدات اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻹﺟﺮاءات  أﺧﻄﺎء
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﻟﻴﺲ ﻟﻸﻓﺮاد، ﻛﻤﺎ أن أﺧﻄﺎء ا ﻤﻮﻋﺎت 
ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺎدة اﳋﺎم اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، ﻏﲑ أن 
                                                          
 ٠٧- ٩٦. ص.م ٥١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  . ١ .oN .٢.loV. ﻟﺴﺎن اﻟﻀﺎد. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت.  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .ﻳﻮﻛﻲ ﺳﻮر دارﻣﺎ  ١
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ﻧﺴﺖ ا ﻤﻮﻋﺔ أي دراﺳﺔ أﺧﻄﺎء ا ﻤﻮﻋﺎت ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ذات ﻓﺎﺋﺪة إﻻ إذا ﲡﺎ
ﲢﺪث أﻓﺮادﻫﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﲤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
وﻧﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺪارس ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ . واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻟﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﺈن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن 
ﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻀﺎءل اﻟﻔﺎﺋﺪة أﻛﺜﺮ ﺗﻐﺎﻳﺮا ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼ
اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﻠﻐﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﳑﻦ 
وﻣﻀﻤﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ أن ﻫﻨﺎك . ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮ  ﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪروﺳﺔ
ﻣﻼﻣﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﺻﻌﺒﺔ ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ، أي ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺪارﺳﲔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺎ ﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮ  ﻢ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺪراﺳﺎت   أ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻓﻜﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، 
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺘﲔ 
ﺸﺎ ﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ  ﻟﺜﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺗﲔ ﰲ اﻟﻨﺴﺐ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻜﻮن أﺧﻄﺎء ﻣﺘ
ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ  ن ﻹﺣﺪى اﻟﻠﻐﺘﲔ اﳌﻌﻨﻴﺘﲔ ﺷﺒﻬﺎ أﻗﺮب إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ  ﺣﻴﺔ 
  .ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف( ﻛﺎﻟﺰﻣﻦ أو اﻟﻌﺪد)ﻟﻐﻮﻳﺔ 
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﺮاد ﻷﺳﺒﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻓﺪراﺳﺔ اﳋﻄﺄإﻧﻨﺎ ﻧﺪرس أﺧﻄﺎء اﻷ
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ 
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﻮرة ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺪارس، وﻗﺪ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ 
وﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ . أﻳﻀﺎ إﺷﺎرات إﱃ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ
دراﺳﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﺳﻴﺔ ﰲاﻷﺧﻄﺎء واﺣﺪا ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎ
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ( أ)ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وإذا ﻋﺮﻓﻨﺎ اﳌﺴﻠﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﺴﻮف ﳓﺼﻞ  ﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﺮرات ( ب)
  ١(.أ)ﳌﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ ( ب)ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ 
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 ﻣﺎدة ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء -٤
ﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﳊﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺣﻈﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﲢﻠﻴ
دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ وﻫﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﻷﺳﻬﻞ  ﻟﻄﺒﻊ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ 
ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﺧﺘﻼف أﻧﻮاع اﳌﺎدة اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ ﳐﺘﻠﻒ 
وﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل . أو إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻷﻧﻮاع اﻷﺧﻄﺎء ﻟﻸﺧﻄﺎء
، وﺗﻌﺒﲑ ﻣﻮﺟﻪ (ﺗﻌﺒﲑ ﺣﺮ)اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن إﱃ ﺗﻌﺒﲑ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ 
واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ (. اﻟﱰﲨﺎت، اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، إﻋﺎدة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وإﻋﺎدة ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ)
وﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷﺧﲑة ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪارس ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻪ وأداﺋﻪ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻌﻄﺎﻩ ﻟﻪ، 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وأﻳﻀﺎ اﺣﺘﻤﺎل أن ﳛﺘﻮي اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﺑﻪ 
اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﺳﺘﻈﻬﺮﻫﺎ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﲑ 
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪارس أن ﻳﺘﻔﺎدى ﻋﻤﺪا ﳎﺎﻻت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم  ﻛﺪﻩ 
ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ  gnikovorp rorreﻣﺜﲑة ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻤﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻮﺟﻪ 
  ١.gnidave rorre اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدى اﻷﺧﻄﺎء
 
 أﻫﺪاف ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء -٥
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮ  إن
وﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻮﺿﻴﺢ واﳌﻤﺎرﺳﺔ 
ﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ، وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻼﺟﻲ واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ، و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲢ
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
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وﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺪرﺳﲔ ﺻﻮرة ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺪارﺳﲔ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ 
ﺗﻜﺸﻒ ﳍﻢ ﻋﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﻢ، ﻓﺼﻼ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻣﺆﺷﺮات 
  .ﳌﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﳍﻢ ﲡﻨﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء
ﺪف ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﻟﻐﻮ  وﻧﻔﺴﻴﺎ ﻛﻮردر أن اﳍ  وﻗﺎل
 ﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﲔ ﳎﻼت اﺧﺘﻼف ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﳍﺠﺔ 
  .اﻟﺪارس
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ﻓﺈن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ وأﺧﺮى 
ﻓﻌﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﳜﺘﱪ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ  .ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺛﲑ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻓﺘﺜﺒﺖ ﺻﺤﺘﻬﺎ أو ﺧﻄﺄﻫﺎ، وﻫﻮ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ 
ﰒ إن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻳﻘﺪم إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻋﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻠﻴﺔ . دراﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
  .ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔوﻫﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ  . اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻤﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺪرس، 
وﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ، ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدة، أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﶈﻴﻂ 
وﻟﻜﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺗﻜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ . اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻓﻴﻪ
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﺛﻨﺎء  ﰲ اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ، واﳌﻘﺮرات
  ١.ﻤﻞاﻟﻌ
  
 ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء -٦
  :ﲤﺮ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ، ﻫﻲ 
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﱵ ﺗﻨﺤﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺠﺒﺎت : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﻄﺄ   (أ )
 .اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺤﻴﺢ
                                                          
 ١٧- ٢٧. ص.م  ٥١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  . ١ .oN .٢.loV. ﻟﺴﺎن اﻟﻀﺎد. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت.  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .ﻳﻮﻛﻲ ﺳﻮر دارﻣﺎ ١
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وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن أوﺟﻪ اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﺗﺼﻨﻴﻔﻪ : ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ   (ب )
 .ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﱵ 
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أدت إﱃ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ واﳌﺼﺎدر : ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ  (ج )
 ١.إﻟﻴﻬﺎاﻟﱵ ﻳﻌﺰى 
 
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء  -٧
ﺣﻘﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، وﻫﻲ اﳋﻄﻮة ﺗﺪرج ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﺿﻤﻦ 
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻷن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺪراﺳﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺪارس اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف، أﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ 
ﻟﻚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﲎ ذ. ﻓﺘﻨﺒﺄ ﲟﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ
ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﺳﺒﺎﻗﲔ ﰲ ﻇﻬﻮر 
اﲡﺎﻩ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل  ﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول 
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ 
، ﻛﻤﺎ أن ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ "ﻣﺎ ﺗﻠﺤﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ"ه ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ٩٨١ اﳌﺘﻮﰱ
ﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، وإن ﱂ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ  ﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس، اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وا
ﻛﻞ ... اﻋﻮﺟﺎج اﻟﻠﺴﺎن، اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻹﺑﺪال، اﻟﻠﺤﻦ: ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻄﺄ
ﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﻠﻚ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻷﺧﻄﺎء واﻻﻫﺘﻤﺎم  
  .ﻋﺮف اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ  ﻧﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ
ﻳﻘﻮم ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺖ ﺧﻄﻮات وﻫﻲ، ﲨﻊ اﳌﺎدة، إﺣﺼﺎء اﻷﺧﻄﺎء، وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﰒ 
ﻋﺠﺎم واﻟﺘﺼﺤﻴﻒ، ﺗﻔﺴﲑ أﺳﺒﺎ ﺎ، وﻗﺪ ﺻﻨﻔﻮا أﺳﺒﺎ ﺎ إﱃ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﻌﺪم اﻟﻨﻘﻂ واﻹ
  .اﻟﻌﻲ واﻟﻠﺜﻐﺔ، أو اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻛﺴﻘﻮط اﻷﺳﻨﺎن: وﻏﲑ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
                                                          
 .٩٠٣- ٨٠٣. ، ص(ﻃﺒﻌﺔ اﻟﱪدى. )ﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎاﳌﻬرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   ١
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أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت وأواﺋﻞ 
 ﻧﻪ ﺧﺮق ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ  ، وﻳﻘﺼﺪ ﻫﺆﻻء  ﳋﻄﺄاﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ
ﻟﻚ ﻟﻌﺪم إﺗﻘﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وﻳﺮدون اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذ
  .ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ  (redroC) ذﻛﺮ ﻛﻮردر
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻠﻪ . ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻮاد واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
أﳘﻴﺔ ﰲ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻼﺟﻴﺔ، ﲤﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف، واﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
اﻟﻨﻔﺴﻲ  اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳉﻴﺪ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻪ، وﺑﺮأي ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﺎﺧﺘﺒﺎر ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ
  :وﻗﺪ ﺣﺪد ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء وﻓﻖ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﺼﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ : ﺗﻌﺮف اﳋﻄﺄ   (أ )
 .زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدةﺷﻔﻮ  أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﻓﱰة 
وﺻﻒ اﳋﻄﺄ اﻟﺬي ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﰒ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ   (ب )
ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻪ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻮﺗﻴﺎ أو ﺻﺮﻓﻴﺎ أو ﳓﻮ  أو إﻣﻼﺋﻴﺎ أو 
 .دﻻﻟﻴﺎ، أي ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ
ﱃ وﻗﻮع اﻷﺧﻄﺎء، وﺑﻴﺎن اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ أدت إﺷﺮح اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ  (ج )
 ١.ﺗﻌﺰى إﻟﻴﻬﺎ، ﰒ ذﻛﺮ اﻟﺼﻮاب
 
   
                                                          
. اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ/ﻳﲔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺎتر ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮ  .ﻣﲎ اﻟﻌﺠﺮﻣﻲ، ﻫﺎﻟﺔ ﺣﺴﻤﻲ ﺑﻴﺪس ١
 ١٩٠١- ٠٩٠١. ص. م ٥١٠٢. ١ﻣﻠﺤﻖ .  ٢٤ا ﻠﺪ . اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت
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  اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ :اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  -ب
 ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -١
 ﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺼﻮد  ﺚ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎءﻗﺒﻞ اﳊﺪﻳ
ﻣﻴﺰ  وﻗﺪ .ﻣﺮاد اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺪ ﲝﺚ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﺎﳋﻄﺄﻓ. ﺑﲔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﳋﻄﺄ
. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻜﺒﺎرﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻫﻮ اﳓﺮاف اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﳕﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ  
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﳓﺮاف ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﳕﻂ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬﻩ  وأﻣﺎ اﳋﻄﺄ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  ، وﻫﻮ اﳋﻄﺄﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ اﳋﻄﺄ اﻟﺜﺎﱐ وﻳﻘﺼﺪ  ﻷﺧﻄﺎء ١.اﻟﻠﻐﺔ
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ وإﺳﺤﺎق ﷴ اﻷﻣﲔ ﻫﻮاﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﳏﻤﻮد إﲰ واﳋﻄﺄ
  .اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن  ﻟﻠﻐﺔاﻻﳓﺮاف ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ 
ﺮي ﻓﻌﺮف أن اﳋﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻌﻨﺎﻩ إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻼف ﻣﺎ أﻣﺎ أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜ
  ٢.ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞﻳﻘﺼﺪ وﻗﺪ 
 
 أﻧﻮاع اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -٢
وﻳﺮى ﻛﺜﲑ . ﺪﻫﺎﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ وﺣﻗﺪ ﺗﻘﻊ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻧﻮاﺣﻰ، ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ  ﻮنأ ﻢ ﻳﻘﺴﻤ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ
ﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أﻣﺎ اﻷﺧﻄ. اﻟﻠﻐﺔ و ﺣﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳉﻤﻞ و ﺣﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ و ﺣﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ
  :ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
درس : اﳌﺜﻞ . اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰاﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ  (أ )
 .درﺳﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ –ﻓﺎﻃﻤﺔ 
                                                          
 ٠٧- ٩٦. ص. م ٥١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  . ١ .oN .٢.loV. ﻟﺴﺎن اﻟﻀﺎد. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت.  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .ﻳﻮﻛﻲ ﺳﻮر دارﻣﺎ ١
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲝﻮث ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺮﻗﻮي  ٢
 ٩.ص. م ٧١٠٢. رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا  . ﳕﻮذﺟﺎ-ﺳﻮرا   اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﱰي ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻮاء ﺑﺰ دة أو ﻧﻘﺺ، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻌﲎ 
ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻦ ﺳﻮاء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰا 
أﻛﺎن ﻣﺎﺿﻴﺎ أم ﻣﻀﺎرﻋﺎ أم أﻣﺮا، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ إﻓﺮاد وﺗﺜﻨﻴﺔ 
  .وﲨﻊ، واﻟﻨﻮع ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺬﻛﺮا أم ﻣﺆﻧﺜﺎ
وﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ  اﻟﱵ ﻻ  ﻟﻔﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻟﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
وﻫﻮ ﻧﺰع ﻟﻔﻆ ﻣﻦ آﺧﺮ ﺑﺸﺮط ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻣﻌﲎ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ : اﻻﺷﺘﻘﺎق
ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻓﻘﺪ ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ  وﻣﻐﺎﻳﺮ ﻤﺎ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب، وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺼﺪر، اﺳﻢ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ، اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل، اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ  ﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺻﻴﻐﺔ 
وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ...اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، اﺳﻢ اﳌﺮة واﳍﻴﺌﺔ
ﺾ اﳊﺬف أو ﻷن ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﲑ داﺧﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻌ"
  .اﻟﺰ دة
وﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ 
  :ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ أﺧﻄﺄ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻣﻨﻬﺎ
 اﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ (١)
ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻜﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﻜﻢ 
ﻓﺎﻟﺘﻨﻜﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮﰲ "ﳌﻔﺮدا ﺎ، 
ﺟﺪﱄ، ﻓﻬﻨﺎك اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ، واﳉﺎﻧﺐ 
اﳌﻌﻨﻮي، وﻳﺼﻌﺐ إدراك اﳋﻂ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﺮ 
واﻷﻧﺜﻰ ﰲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت، ورﲟﺎ أﳊﻘﺖ ﻋﻼﻣﺔ 
. اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ  ﳌﺬﻛﺮ، و ﺬا ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺒﺎس اﻟﻠﻔﻈﻲ
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ﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ وﳑﺎ ﻳﺰﻳ
 . أﺑﻮاب ﺻﺮﻓﻴﺔ وﳓﻮﻳﺔ أﺧﺮى
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﲑ (٢)
ﻫﺎ ن اﻟﻈﺎﻫﺮ ن ﳏﻮر اﻻﺗﺴﺎق ﰲ اﻟﻨﺺ واﳉﻤﻠﺔ 
ﳌﺎﳍﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﻠﻔﻆ ﺑﺸﻜﻞ 
" ال".أﺧﺺ، ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﳛﺪد اﳌﻌﲎ واﳍﺪف اﳌﺘﺒﻘﻰ
ﻟﱵ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮف، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت ا
ﳜﺘﺺ  ﺎ اﻻﺳﻢ دون اﻟﻔﻌﻞ، ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺮة 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻐﺔ . ﻓﺘﻔﻴﺪﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻓﺤﺬف ﻫﺬﻩ . اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ أدوات اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻷداة أو إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺮق ﻗﺎﻋﺪة ﳓﻮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت، ﻓﻜﻤﺎ ﻧﻌﺮف أﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ذا ﻛﺎن اﳌﻨﻌﻮت ﻣﻌﺮﻓﺎ  ل، واﻟﻌﻜﺲ إذا اﻟﻨﻌﺖ إ
  . ﱂ ﻳﻜﻦ
 ﲤﻴﻴﺰ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ (٣)
ﻳﻌﺘﻤﺪ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ، وﻻ 
ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﳘﻴﺔ اﳌﻌﲎ  ﺧﻼل اﳌﻮاﻗﻒ 
 .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺻﻮغ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ (٤)
ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺻﻮغ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎن 
  . ﻗﺼﺎﻣﻌﺘﻼ ﻣﺜﺎﻻ أم أﺟﻮﻓﺎ أم 
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 اﳋﻤﺴﺔ ﺻﻮغ اﻷﻓﻌﺎل (٥)
ﺗﻠﺰم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺬف ﻧﻮن اﻹﻋﺮاب ﻣﻦ 
اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ إذا ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﺣﺮوف اﻟﻨﺼﺐ أو 
 .اﳉﺰم
  ء اﻟﻨﺴﺒﺔ (٦)
اﺳﻢ ﺗﻠﺤﻘﻪ  ء ﻣﺸﺪدة ﻣﻜﺴﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻟﺘﺪل 
ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ واﻟﺼﻴﻐﺔ 
 .ﲰﺎﻩ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  ب اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳊﺎدﺛﺔ، وﻗﺪ
 اﻟﺼﻮﺗﻴﺔاﻟﺘﺒﺪﻻت  (٧)
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﺎت ﰲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، وﻟﻜﻞ ﺻﻮت ﻣﻦ 
اﻷﺻﻮات ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻬﺮ واﳍﻤﺲ، 
وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻊ ﰲ 
ﺑﺪال وﻫﻮ ﺟﻌﻞ  ب اﻟﺘﺒﺪﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻹ
ﺣﺮف ﻣﻜﺎن ﺣﺮف آﺧﺮ، ﻳﻘﻊ اﻹﺑﺪال ﰲ 
 .ﺔاﳊﺮوف اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ واﻟﺼﺎﺋﺘ
أﻳﻬﺎ : اﳌﺜﺎل. اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ  (ب )
ﳜﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ  .أﻳﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ-أﺳﺘﺎذ
ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪأ  ﻟﻔﻌﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳉﻤﻠﺔ 
ﳍﺬا ﻳﻠﺠﺄ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل . اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  ﻟﻔﻌﻞ
ﲰﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﻮز اﻟﺘﻘﺪﱘ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ اﻻ
أﺟﺰاء اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮا 
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ﻓﺎﻋﻞ + ﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﱰﺗﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﻞ 
 .، ﻓﻘﺪ اﻛﺘﻔﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻪ ﷴ ﻣﻊ ﲤﺎم اﳌﻌﲎ(ﳒﺢ ﷴ)
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ  وﻫﻨﺎك أﺑﻮاب ﳓﻮﻳﺔ ﻻ ﳚﻮز
اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ، ﻛﺮﺗﺒﺔ اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، اﻟﺼﻔﺔ واﳌﻮﺻﻮف، اﻟﻌﺪد 
ﻓﺎﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ . واﳌﻌﺪود
ﺗﻘﺪﱘ : ﻳﺆدي إﱃ وﻗﻮع اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ  ﺧﻄﺎء ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف، واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎف، واﳌﻌﺪود 
 .ﻟﻌﺪد، و ﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚﻋﻠﻰ ا
ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ  .اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﱐ اﳉﻤﻠﺔ (ج )
ﻣﺪﻟﻮل ﻟﻐﻮي، ﻓﺤﺮوﻓﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﳏﺪدة، ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ 
رﺑﻂ ﺻﻮرة اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  ﻟﺼﻮرة اﳊﺴﻴﺔ ﻟﻪ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﺼﻮر ن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﲔ اﺗﻀﺢ اﳌﻌﲎ، وﲟﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ، 
اﻟﺴﻤﺔ ﳍﺎ دور ﰲ ﺗﻔﺮﻳﻊ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ، وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﺿﻊ  اﻓﻬﺬ
اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﲢﺖ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ، ﻓﻜﻞ ﺻﻴﻐﺔ 
 .ﺗﺘﻔﺮد ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ، وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم
ﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻤﺎ أن دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗ
ﺪ أﻓﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﻮن ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ أﳘﻬﺎ اﻟﱰادف واﻟﺘﻀﺎد، وﻗ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
وﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ إﺑﺪاﳍﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﺑﺪﻻ . اﳉﺪﻳﺪة
ﻣﻦ اﻷﺧﺮى، واﺷﺘﻘﺎق ﺻﻴﻐﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺘﻌﺎرض ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ 
 .اﻟﺴﻴﺎق
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ﺟﺎءت :  اﳌﺜﺎل. ﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻨﻄﻖاﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﻮﺗﻴ  (د )
 .ﺟﺎءت اﻷﺳﺘﺎذة- اﻷﺳﺘﺎدة
ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻐﺘﻪ اﻷم 
أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲰﺎﻋﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 
ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ، أﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻴﻮاﺟﻪ 
ﻮا ﺎ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻟﻐﺘﻪ اﻷم، ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻧﻄﻖ ﺑﻌﺾ أﺻ
 ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻴﻒ ﺟﻬﺎزة اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻊ 
  .ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ
وﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳋﺎﻃﺊ ﺑﲔ   
اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺬف، أو اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺎدة 
أو ﺗﻘﺼﲑ ﺻﺎﺋﺖ ﻃﻮﻳﻞ، إﺿﺎﻓﺔ، أو ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﻛﺈﻃﺎﻟﺔ ﺻﺎﺋﺖ ﻗﺼﲑ 
 ﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪال واﻹدﻏﺎم 
  ١.وﻏﲑﻫﺎ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
: اﳌﺜﺎل. ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻹﻣﻼﺋﻴﺔاﻷﺧﻄﺎء اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻫﻲ  (ه )
، ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﻓﻬﻢ ﻣﺎ أﺣﻴﺎ  ٢.ﻫﺬﻩ رﺳﺎﻟﺔ-ﻫﺬﻩ رﺳﻠﺔ
 :ﻳﻜﺘﺒﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص 
 ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞإﺛﺒﺎت ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻜﺎن  (١)
 اﻟﻘﻄﻊ أﺧﻄﺎء إﳘﺎل ﳘﺰة  (٢)
 ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔأﺧﻄﺎء رﺳﻢ  (٣)
 ١إﺑﺪال ﺣﺮف ﲝﺮف آﺧﺮ (٤)
                                                          
. اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ/ﻳﲔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺎتر ﻟﺪارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  .ﺑﻴﺪسﻣﲎ اﻟﻌﺠﺮﻣﻲ، ﻫﺎﻟﺔ ﺣﺴﻤﻲ  ١
 ١٩٠١- ٠٩٠١. ص. م ٥١٠٢. ١ﻣﻠﺤﻖ .  ٢٤ا ﻠﺪ . اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ   ٢
 asahaB narajalebmeP malaD aynnanareP nad asahabreB nahalaseK sisilanA .hada’aS aniF
 ٢١-٩ .laH .٢١٠٢ .١.oN .٤١ loV .ognosilaW NIU lanruJ .gnisA
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أﻧﻮاع،  ٤وﻗﺎل ﷴ اﻟﻜﻨﻌﺎن أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
  :وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ 
! اﳋﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي، ﻫﻮ اﳋﻄﺄ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻟﻐﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ   (أ )
ﲨﻌﻴﺎت )واﻟﺼﻮاب ( ﻧﺴﺎﺋﻴﺔﲨﻌﻴﺎت )ﻓﻤﺜﻼ، ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ 
واﻟﺼﻮاب ( ﻋﻴﺪ ﻣﱪوك)أو ﻳﻜﺘﺐ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ (. ﻧﺴﻮﻳﺔ
 (ﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎرك)
اﳋﻄﺄ اﻹﻣﻼﺋﻲ، ﻫﻮ اﳋﻄﺄ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ إﻣﻼﺋﻲ ﻟﺪى   (ب )
أو ﻳﻜﺘﺐ (. ﻣﺴﺎء)واﻟﺼﻮاب ( ﻣﺴﺎءا)ﻓﻤﺜﻼ، ﻳﻜﺘﺐ . اﻟﻜﺎﺗﺐ
 (إن ﺷﺎء ﷲ)واﻟﺼﻮاب ( إﻧﺸﺎء ﷲ)
. ﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ ﺳﻴﺎق ﲨﻠﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﳋﻄﺄ اﻷﺳﻠﻮﰊ، ﻫﻮ اﳋﻄﺄ اﻟ (ج )
ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﱵ : )ﻓﻤﺜﻼ، ﻳﻜﺘﺐ أﺣﺪﻫﻢ 
..( وإﻧﻪ ﳌﻦ دواﻋﻲ ﺳﺮوري: )أو ﻳﻘﻮل أﺣﺪﻫﻢ  ..(.ﺗﻌﺘﱪ
 ..(إﻧﻪ ﻣﻦ دواﻋﻲ)واﻟﺼﻮاب 
اﳋﻄﺄ اﻟﻔﲏ أو اﳌﻄﺒﻌﻲ، ﻫﻮ اﳋﻄﺄ اﻟﺬي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ   (د )
آﻟﺔ اﻟﻄﺒﻊ أو اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﺑﺸﺮي أو ﻓﲏ ﻣﻦ 
( وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة ﻗﻮﻳﺔ واﻟﻌﺰﳝﺔ ﺻﺎدﻓﺔ)ﻓﻤﺜﻼ، ﳒﺪ . اﻟﻨﺴﺦ
 ٢(.ﺻﺎدﻗﺔ)و( اﻹدارة)ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻘﺼﺪ 
 
 أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ -٣
ﰐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺪارس وﻓﻬﻤﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم و 
ن أﺳﺒﺎب ﺳﻮﻛﻲ أوﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ  . اﻹﺣﺬار واﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻹﺗﺼﺎل
                                                                                                                                                               
. اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ/ﻳﲔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺎتر ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮ  .ﻣﲎ اﻟﻌﺠﺮﻣﻲ، ﻫﺎﻟﺔ ﺣﺴﻤﻲ ﺑﻴﺪس ١
 ٩٩٠١- ٠٨٠١. ص. م ٥١٠٢. ١ﻣﻠﺤﻖ .  ٢٤ﻠﺪ ا  .اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت
 ٨١٠٢ﻣﺎرس  ٩١ﲢﻤﻴﻞ ﰲ  ten.dasja la   ﺟﻨﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .أﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ. ﷴ اﻟﻜﻨﻌﺎن ٢
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اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎرج ﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﺎﻣﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗ
ﻳﻌﲎ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وﺧﺎرج اﻟﻠﻐﺔ اﻷم و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﱂ 
  .ﺗﻮاﻓﻖ  ﺣﻮال اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻛﺎن دور داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲣﺮج ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ 
وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف  .اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف
ﻣﻠﺘﺒﺴﲔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  . اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻏﲑ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
ﰐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻷم  واﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎرج اﻟﻠﻐﺔ 
ﻋﺪم ﻓﻬﻢ اﻟﺪارس ﻋﻦ أﳕﺎط اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي؛ اﻷول، . داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ١.واﻟﺜﺎﱐ، ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪارس اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف إﻻ ﻗﻠﻴﻼ
  
  ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ج
 ﻣﻔﻬﻮم ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم -١
. اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻷﻓﻼم ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ وﳘﺎﻣﺼﻄﻠﺢ إن ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم ﻫﻮ 
 ﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺎاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﻮ ﺗﻘﻤﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺪراﻣﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﳏﺎﻛ
وﲡﺴﻴﺪ ﻣﻼﻣﺢ وﺻﻔﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ أو 
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻨﺪ . ﺑﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﺠﻤﻊ اﻟﻔﻴﻠﻢ وﻫﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔﻣﺎ اﻷﻓﻼم أ ٢.اﳌﻜﺘﻮﺑﺔاﳌﺴﺮﺣﻴﺔ 
ﻫﻮ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ٢٩٩١/٨ﻗﺎﻧﻮن ﲨﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
وﻫﻮ ﻳﻨﺘﺞ  ﺳﺎس ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻮﺟﺮاﰲ . ﻣﺎ ﻧﻈﺮا وإﻣﺎ ﲰﺎﻋﺎﻛﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﻨﺎس إ
اﳌﺴﺠﻞ  ﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻣﺜﻠﻬﺎ وﻳﻘﺪر أن ﻳﺸﺎﻫﺪ وﻳﻼﺣﻆ  (ifargotamenis)
 .ﲟﺴﻼط أو آﻟﺔ آﺧﺮ
                                                          
" ﻧﻄﻘﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔأﺣﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎدى ﻠﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟ. إﻧﺪرا ﻣﻮﻻ  وﺣﺴﻦ أﻳﺪى  ١
ﻳﻮﻧﻴﻮ .  ١.oN ٦.loV. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت. ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻓﻮرا ﻛﻴﺪول ﺷﺮﺑﻮن
 ٠٣-٩٢. ص.  م ٧١٠٢
 )ﲢﻤﻴﻞ ﰲ ١١/١/٨١٠٢( ﲤﺜﻴﻞ/ikiw/gro.aidepikiw.m.ra//:sptth ٢
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 أﻧﻮاع اﻷﻓﻼم -٢
  :وﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻷﻓﻼم، وﻫﻲ 
واﻷﻓﻼم ﻏﲑ ( ﺧﻴﺎل)اﻷﻓﻼم اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ : ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﺟﻨﺲ اﻷﻓﻼم  (١)
 (.ﻏﲑ ﺧﻴﺎل)اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ 
 .اﻷﻓﻼم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻷﻓﻼم اﳊﻴﻮﻳﺔ: ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻷﻓﻼم  (٢)
اﻟﺪراﻣﺎ واﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﻜﻮﻣﻴﺪ  واﳌﺄﺳﺎة : ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻓﻼم  (٣)
 ١.واﻟﺮﻋﺐ
 
 اﻷﻓﻼم ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﳘﻴﺔ -٣
ﻸﻓﻼم دورا  رزا وﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻋﺎم، وﰲ إن ﻟ
إﻗﺮأ )ﺿﺮورة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪراﻣﺎ   (٣٠٠٢ ,epmeK)وﻳﺆﻛﺪ . اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺧﺎص
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ( اﻷﻓﻼم
ﺮاﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﳓﻮﻳﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻔﺮدات وﺗ
ﺟﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻠﻐﻮي ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ، وﻻ . وﻓﻖ ﺳﻴﺎق واﻗﻌﻲ وﺣﻘﻴﻘﻲ
أن ﻓﻦ اﻟﺪراﻣﺎ ﻗﺪ ( ﻫﻨﻴﺔ)وﺗﺮى . ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﻓﻘﻂ
ﺧﻼل اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻛﺬا ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ل اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ  
أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﺑﻮﺻﻔﻪ أداة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﳒﺎﺣﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲞﱪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺛﺒﺘﺖ 
ﳌﺮدود ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة اﺷﱰﻛﺖ ﺣﻮاس أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎن اأﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ 
٢.أﻛﱪ
                                                          
 satlukaF rutketisrA idutS margorP .ispirkS .atrakaygoY id mliF isaiserpA tasuP .hpesoJ ifloD ١
 ١٢-١١.laH .١١٠٢ .atrakaygoY ayajamtA satisrevinU kinkeT
وﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ ( اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي)ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ . إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺮ ﺑﻌﺔ وﻗﺘﻴﺒﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺒﺎﺷﻨﺔ  ٢
 .٢٣٦-١٣٦ص . م ٥١٠٢. ٣، اﻟﻌﺪد ٢٤ا ﻠﺪ . اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ. ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳎﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﰲ ﻫﺬا 
 ١.وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت  ﻏﺮاض وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
   :أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬﻲ 
  
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  -أ 
و ( fitatilauK)ﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ  ،ﻗﺴﻤﲔﻨﻘﺴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺗ
اﻟﱵ  ﺪف ﺻﻔﻴﺔ  ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ (. fitatitnauK)اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﺳﻴﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ  –ﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻏﻜﺸﻒ ﻋﻦ أإﱃ اﻟ
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺎ و أﻣ ٢.اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﻤﻔﺘﺎح اﻷداةاﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم  ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﺔ اﻟﻜﻤ
  .ﻳﺴﺘﻐﲏ  رﻗﺎم و اﻟﻌﺪد
. ﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻠاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵو 
ﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﻔﻬﻢ  )hcraeseR fitatilauK( ﻗﺎل ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ إن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻮ ﻳﺘﺼﻮر وﻳﺘﻌﻠﻢ أﻏﺮﺿﻪ ﻫ. و ﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
  .٣وﻳﺸﺮح ذﻟﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
 
                                                          
  : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ١
  .D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS 
 ٣ laH .)٣١٠٢ : atebeflA .VC : gnudnaB(
  : ﻢ ﻣﻦ ﱰﺟﻳ٢
 ispirkS nasiluneP namodeP .ayabaruS lepmA nanuS NIU barA asahaB nakididneP idorP
  ٨١ .)٦١٠٢ ,lepmA nanuS NIU : ayabaruS( .)١-S( utaS atartS anajraS margorP
  : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ  ٣
 ٤٧ .laH .٩٠٠٢ ,ayrakadsoR ajameR : gnudnaB( .asahaB naitileneP edoteM .RA niddusmayS
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 ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  - ب 
ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ 
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺬﻩ . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻷﻓﻼم ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻟﺘﺨﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﳌﺪرﺳﺔ 
وﻫﺬﻩ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . م ٧١٠٢- ٦١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
  .دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ٥١-٥و ﻛﻞ اﻷﻓﻼم ﻣﺪ ﺎ . ﻓﻴﻠﻤﺎ ٤١ﻋﺪدﻫﺎ 
 
 ﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ تﻃﺮﻳ- ج 
ﻛﻴﻔﻴﺔ .وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻷن اﳍﺪف اﻷول ﻓﻴﻪ ﻧﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت
ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳاﻟﻌﻤﻞ و ﺬا . ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎ  اﻟﺒﺤﺚ
: اﻟﻄﺮاﺋﻖ ، ﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻴﺘﻢ ﲝﺜﻪ ﻟﻈﻮاﻫﺮاﳌﻌﺎرف و ا ﻋﻠﻰﺼﻞ ﳛ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﳉﻤﻊ و  ١.اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﻮ ﺋﻖ و اﻹﺧﺘﺒﺎر
  :اﻟﺒﻴﺎ ت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ ﺋﻖ  (أ )
ﻫﻲ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻛﺪﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﻨﺴﺨﺔ 
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  ٢.واﻟﻜﺘﺎب واﳉﺮاﺋﺪ وا ﻼت واﻟﺼﻮر وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا  
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 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  (ب )
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺷﺨﺎص، 
. ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﺳﺌﻠﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ
  ١.اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺪون أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ إﺟﺎﺑﺔ ﳏﺪودةوﻳﺴﺘﺨﺪم 
ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ : ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 .ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﻠﺒﺔ: ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة (ج )
ﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﺑﺸﺎﻫﺪ أو ﱪة اﳌﻌﻠﻛﺘﺴﺎب اﳋاﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة 
ﻋﻦ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ  ﻄﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ تاﻟﻫﺬﻩ  ﺔﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺴﺘﺗ ٢.ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
  
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ -د 
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ و . ﻊ اﻟﺒﻴﺎ تﺤﺚ ﻫﻲ آﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻨﻮد اﻟﺒﺑ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻲ اﻷداة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳑﺎ ﺗﻌﲏ أن  ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ
أﻣﺎ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻊ . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت
  : اﻟﺒﻴﺎ ت ﻓﻬﻲ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳊﺎﺳﻮب وآﻟﺔ اﻟﺼﻮر ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ   (أ )
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا  
دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   (ب )
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔوﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
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ﺳﻮرا   ﻛﻮﻗﺖ ﺻﻨﻊ اﻷﻓﻼم وﺳﺒﺐ ﺻﻨﻌﻬﺎ و ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻨﻌﻬﺎ وﻣﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎ و 
ذﻟﻚ ﻋﻦ ﶈﺔ اﳌﺪرﺳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ . ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ و ﻛﻢ ﻋﺪدﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ
 .واﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﳍﺪف ﻓﻴﻬﺎ واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ
دﻟﻴﻞ اﳌﺸﺎﻫﺪة واﻟﺪﻓﱰ واﻟﻘﻠﻢ ﻟﻴﻜﺘﺒﻮا اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻦ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (ج )
 .ﻛﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺪة اﻷﻓﻼم
 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت - ه 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﺐ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﺮﺗﺒﺎ، ﻳﺮى ﺑﻮﻏﺪان أن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻮ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ دﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺎت أو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎ ت 
ﰲ ﻫﺬا  )namrebuH dna seliM(وﻳﻘﻮل ﻣﻴﻠﺲ و ﻫﻮﺑﺮﻣﺎن . ١ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻵﺧﺮﻳﻦ
 )noitcudeR ataD(اﻟﺒﻴﺎ ت  اﺧﺘﺰالأن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻦ :  اﻟﺼﺪد 
أﻣﺎ . ٢)gniwarD noisulcnoC(وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  )yalpsiD ataD(ﻴﺎ ت وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒ
  :ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬﻲ 
 اﻟﺒﻴﺎ ت اﺧﺘﺰال - ١
ﻫﻮ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و 
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲝﺚ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻳﻄﺮد ﻣﺎ ﻻ 
ﺳﺘﺨﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وا. اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ . اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ت اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء   (أ )
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
 .ﺳﻮرا  
ﺗﺼﻮب اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ : ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء   (ب )
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
ﺗﺼﻮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ : ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء  (ج )
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
ﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء   (د )
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﺮ : ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء  (ه )
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔأﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
 ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ ت - ٢
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺑﺸﻜﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  ١.ﺧﺎص ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺎت وﲨﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ 
أﻣﺎ  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ 
ﺎﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ﶈﺔ ا
 .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﲨﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻜﺘﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ - ٣
واﺳﺘﺨﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رﻣﺰ . ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت
 :اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫﺎ وﻫﻲ 
  
                                                          
  : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ  ١
  .D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 ١٤٣ laH .)٦١٠٢ : atebeflA .VC : gnudnaB(
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 ٠٣
 
 
 
  
  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ:  P
  ﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ:  F
 ﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ:  N
إن اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، و ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  :ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت وﻫﻲ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ   (أ )
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ 
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻄﺎء .ﺳﻮرا  
 .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮﻓﲔ  (ب )
أﻣﺎ اﻟﻔﺮوض ، ﻓﻈﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﰲ أﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة اﻷﺧﻄﺎء ﰲ 
 .ﺻﻮت وﻗﺎﻋﺪة وأﺳﻠﻮب
 
 % ٠٠١ X ) N : F ( = P
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 ١٣
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت
  
 اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول   -أ 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﶈﺔ ﻋﻦ  - ١
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ أول ﻣﺮة  ﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲰﻴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ 
م و ٣٦٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ ١٠ ﰲ )NIAIPS( اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮماﻹﻋﺪادﻳﺔ 
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻗﻢ  ٣٦٩١ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ  ٦٢اﻓﺘﺘﺢ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ 
  . م ٣٦٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ  ٥٠ﰲ  ٣٦٩١ﻋﺎم  ٣٨
 )NIAIPS( اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮماﻹﻋﺪادﻳﺔ  وﺣﻮﻟﺖ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺳﻮرا   ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ﺷﺆون  )NAM(اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻮرا   
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ و أﻣﺎ . م ٨٧٩١ﻣﺎرس  ٦١ﰲ  ٨٧٩١ﻋﺎم  ٧١اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
ﻬﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻺﺳﻼم، وﻫﻲ وﺣﺪ ﻣﻦ ﻓاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮر   
 :وﺻﻮرة ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻬﻲ . ﻣﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرا  ٣٢
  ١٠٠٠٨٧٥٣١١٣١ :   MSN
  ٥٥٧٠٨٥٠٢ :   NSPN
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ :    اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
  م ٣٦٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ  ١:    وﻗﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ:    أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ
 )A(أ :    درﺟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
  - :     اﻟﺸﻬﺎدة
 ﺳﻮرا    ٤١اﻟﺸﺎرع ووﻧﻮرﺟﻮ ﺷﺮﻗﻴﺔ رﻗﻢ :      اﻟﻌﻨﻮان
  ٦٩٢٠٦   روﻧﻜﻮت ﻗﺮﻳﺔ ووﻧﻮرﺟﻮ ﺳﻮرا
  ١٠٠٧١٧٨- ١٣٠اﳍﺎﺗﻒ 
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  ayabarusatoknam@aganemek.og.di:   اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
 ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا  ﺜﺎﻧﻮﻳاﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟ - ٢
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﰲ  ٥،٧٩٥.١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ب  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔأﺳﺴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﰲ وﳍﺎ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص . ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮرا   ٠٢/٩اﻟﺸﺎرع  ﻧﺪول ﻣﺎرﺳﻲ ﺟﻨﻮﰊ 
  .م ٥١٠٢وﻗﺮرت ﻋﻦ ﲢﻮﳍﺎ ﰲ أول اﻟﺴﻨﺔ  ٤١ﻣﻨﻄﻘﺔ ووﻧﻮرﺟﻮ ﺷﺮﻗﻲ رﻗﻢ 
 
 ﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا  ﺜﺎﻧﻮ واﳍﺪف ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ - ٣
 :ﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﺜﺎﻧﻮ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟ  (أ )
ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺎﻫﺮة واﻟﺬﻛﻴﺔ واﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻢ "
  "اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺳﺲ اﻹﺳﻼمواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﳌﺒﺼﺮ 
 :ﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﺜﺎﻧﻮ اﻟ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  (ب )
ﳕﻂ ﳑﺎرﺳﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎل اﻷﻣﺜﻞ  ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ  (١)
 .واﻟﺮﲪﺔ، واﳊﻀﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻼب
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻹﺗﻘﺎن ﺗﺸﺠﻴﻊ (٢)
 .واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 .إﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ وﻏﲑة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺳﺲ  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ (٣)
 :ﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﺜﺎﻧﻮ اﻟ اﳍﺪف ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  (ج )
رﻓﻊ وﺻﻔﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﳍﺎدي ﻟﻌﻮن ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ  (١)
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻨﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ (٢)
 .ﲞﺼﺎﺋﺼﻬﻢﺗﺮﻗﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ  (٣)
ﻟﻌﻮن  relukirukartske رﻓﻊ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﺪرب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ (٤)
 .ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
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 ٣٣
 
 
 
 .ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ (٥)
 .ﲢﻘﻴﻖ وﺻﻔﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ (٦)
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮﺗﺢ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  (٧)
 .ﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ أﳓﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔﲢﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎل واﳌﺮﺗﺢ وا (٨)
 .ﲢﻘﻴﻖ ﻏﲑة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ  ﺳﺲ اﻹﺳﻼم (٩)
 gnidliuB cimalsI(ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺸﺄة ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  (٠١)
 )retcarahC
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ  رﺗﻔﺎع ﻋﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺲ  (١١)
 .اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻷﻧﺸﻄﻨﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 .ﳊﻜﻮﻣﻴﺔﲢﻘﻴﻖ اﳌﺘﺨﺮﺟﻮن اﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻟﻴﺪﺧﻠﻮا اﳉﺎﻣﻌﺔ ا (٢١)
ﺗﻔﻮﻳﺰ ﻛﻞ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ و اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ  (٣١)
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮرا   ﻛﺮﺷﻴﺤﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﻴﺪة ﰲ ﻣﻨﻄﻔﺔ ﺟﺎوى 
 .ﺷﺮﻗﻴﺔ
 
 ﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا  ﺜﺎﻧﻮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻄﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟ - ٤
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 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ   -ب 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ  وﺗﺼﻮﻳﺒﺎ ﺎ اﻷﺧﻄﺎء -١
  ﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮ 
  ١ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﻷوﱃ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٠١:٥٠:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
إزاﻟﺔ ﺻﻮت   أﻫﻼ ﺑﻚ  ﰊأﻫﻼ   ١
  اﻟﻜﺎف
  ﺻﻮت
اﺳﺘﺨﺪام أﻧَﺖ   ﻣﻦ أﻳﻦ أﻧِﺖ ؟  ؟ أﻧﺖ َﻣﻦ أﻳﻦ   ٢
  ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
أدرس ﰲ   ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺪرﺳﲔ  ٣
  ﻣﺴﺠﺪ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 
ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ 
  واﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﺷﻜﺮا  ﻜﺮاﺳ  ٤
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
ﻧﺒﺪأ ﻗﺮاءَة   اﻟﻘﺮآن اﻟﻴﻮم ﻗﺮاءة ُﻧﺒﺪأ   ٥
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻴﻮم
رﻓﻊ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ 
  اﻟﻨﺼﺐ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﻢ   ﻋﻌﻨﺬر ﻢﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﻢ   ٦
  أأﻧﺬر ﻢ
ﻧﻄﻖ اﻟﻌﲔ ﺑﺪل 
  اﳍﻤﺰة
  ﺻﻮت
  ﺻﻮتﻧﻄﻖ اﳌﻴﻢ ﺑﺪل ﺧﺘﻢ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮ ﻢ وﻋﻠﻰ   ٧
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 ٥٣
 
 
 
ﻗﻠﻮ ﻢ وﻋﻠﻰ   ﺳﻴﻌﻬﻢ
  ﲰﻌﻬﻢ
  اﻟﻴﺎء
ﻧﻄﻖ اﻟﺘﺎء ﺑﺪل   أﻳﻮاﻩ ﺳﱵ  ﺳﱵ أﻳﺖ  ٨
  اﻟﻮاو
  ﺻﻮت
وﱂ ﻳﺆت ﺳﻌﺔ   اﳌﻞوﱂ ﻳﺆت ﺳﻌﺔ ﻣﻦ   ٩
  ﻣﻦ اﳌﺎل
 ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ
  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
  ﺻﻮت
اﺳﺘﺨﺪام  أﻧَﺖ   اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻚ ِ  أﻧﺖ َاﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ   ٠١
  ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
أﻧِﺖ ﺗﻘﺮﺋﲔ   ﻗﺮاءة اﳉﻤﻴﻞ أﻧﺖ َ  ١١
  اﳉﻤﻴﻞ
اﺳﺘﺨﺪام  أﻧَﺖ 
  ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
أﻧِﺖ ﺗﻘﺮﺋﲔ   اﳉﻤﻴﻞ ﻗﺮاءة أﻧﺖ َ  ٢١
  اﳉﻤﻴﻞ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 
ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ 
  واﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
  
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ   ﺣﱴ اﻷﺧﺮ  اﻷﺧﺮ إﱃ  ٣١
ﻣﻜﺎن ﻛﻠﻤﺔ 
  أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﻜﻠﺔﺴﻣ  ٤١
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
  
  :ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
اﻟﺼﻮت، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ( ١: ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ 
اﻷﺳﻠﻮب، ( ٣. اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة( ٢. ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت
  .اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻌﻞ
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  ١ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٦٣:٨٠:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
و ﻗﺎل ﻫﻨﺎك ﻃﺎﻟﺐ   ١
  ﻧﻌﻢ ﺟﺪﻳﺪ
وﻗﺎل ﻫﻨﺎك ﻃﺎﻟﺐ 
  ﺟﺪﻳﺪ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
ﻃﺎﻟﺐ  أﻧﺖ َﻫﻞ   ٢
  ﺟﺪﻳﺪ ؟
ﻫﻞ أﻧِﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ 
  ﺟﺪﻳﺪة ؟
اﺳﺘﺨﺪام أﻧَﺖ ﻟﻠﻤﻔﺮد 
  اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻃﺎﻟﺐ  أﻧﺖ َﻫﻞ   ٣
  ﺟﺪﻳﺪ ؟
ﻫﻞ أﻧِﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ 
  ﺟﺪﻳﺪة ؟
ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ 
اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت ﰲ 
  اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
 ﻃﺎﻟﺐﻫﻞ أﻧَﺖ   ٤
  ﺟﺪﻳﺪ ؟
ﻫﻞ أﻧِﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ 
  ﺟﺪﻳﺪة ؟
ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ 
واﳌﻨﻌﻮت ﰲ اﻟﻨﻌﺖ 
  اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻧﻌﻢ، أ  ﻃﺎﻟﺒﺔ   ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﻌﻢ  ٥
  ﺟﺪﻳﺪة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
  أﺳﻠﻮب
  ﻗﺎﻋﺪةﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻧﻌﻢ، أ  ﻃﺎﻟﺒﺔ   ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺎﻟﺐﻧﻌﻢ،   ٦
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اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت ﰲ   ﺟﺪﻳﺪة
  اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
ﻧﻌﻢ، أ  ﻃﺎﻟﺒﺔ   ﺟﺪﻳﺪﻧﻌﻢ، ﻃﺎﻟﺐ   ٧
  ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻋﺪم 
اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت ﰲ 
  اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺪو اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻣﺎﲰِﻚ ؟  ؟ ﻚ َﻣﺎﲰ  ٨
  اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﺎﻋﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
اﺳﺘﺨﺪام أﻧَﺖ ﻟﻠﻤﻔﺮد   اﲰﻲ ﻣﻮﻓﺎ، وأﻧِﺖ ؟  ؟ أﻧﺖ َاﲰﻲ ﻣﻮﻓﺎ، و   ٩
  اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   أﻳﻦ ﺗﺴﻜﻨﲔ ؟  ؟ ﺗﺴﻜﻦأﻳﻦ   ٠١
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﻣﺎ ﺗﺸﱰي ؟  ﱰي ؟ﺴﺗ ﻣﺎ  ١١
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   أﺳﺌﻠﻚ  ﻋﻠﻴﻚ أن أﺳﺄل  ٢١
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﺷﻜﺮا  ﻜﺮاﺳ  ٣١
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
 ﻃﺎﻟﺐﻫﻞ أﻧﺖ   ٤١
  ﺟﺪﻳﺪ ؟
ﻫﻞ أﻧﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ 
  ﺟﺪﻳﺪة ؟
ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ 
  اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت
  ﻗﺎﻋﺪة
  ﻗﺎﻋﺪةﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻫﻞ أﻧﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻫﻞ أﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ   ٥١
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  اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت   ﺟﺪﻳﺪة ؟  ؟ ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﻌﻢ، أ  ﻃﺎﻟﺒﺔ   ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﻌﻢ  ٦١
  ﺟﺪﻳﺪة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻧﻌﻢ، أ  ﻃﺎﻟﺒﺔ   ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺎﻟﺐﻧﻌﻢ   ٧١
  ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ 
  اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻧﻌﻢ، أ  ﻃﺎﻟﺒﺔ   ﺟﺪﻳﺪﻧﻌﻢ ﻃﺎﻟﺐ   ٨١
  ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ 
  اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   أﻳﻦ ﺗﺴﻜﻨﲔ ؟  ؟ ﺗﺴﻜﻦأﻳﻦ   ٩١
  اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﻌﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﺗﺰوﻳﺪ أﻧَﺖ ﻟﻠﻤﻔﺮد   ﳌﺎذا أﻧِﺖ ؟  أﻧِﺖ ﻣﺎذا ؟ أﻧﺖ َ  ٠٢
  اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن    ﳌﺎذا أﻧِﺖ ؟  ؟ ﻣﺎذاأﻧَﺖ أﻧِﺖ   ١٢
  أﺧﺮىﻛﻠﻤﺔ 
  أﺳﻠﻮب
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﻐﲔ ﺑﺪل اﳋﺎء  أ  ﺧﺎزﻳﻨﺔ  ﺎزﻳﻦﻏأ    ٢٢
إزاﻟﺔ  ء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ   أ  ﺧﺎزﻳﻨﺔ  ﻏﺎزﻳﻦأ    ٣٢
  ﻟﻠﻤﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة 
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن    ﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﺎل  ﻣﺎﻻﻻ أ    ٤٢
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر   ﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﺎل  ﻻ ﻣﺎﻻأ    ٥٢
  اﻟﻜﻠﻤﺔ
  ﻗﺎﻋﺪة
  ﺻﻮتإﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   ﻧﻌﻢ  مﺎﻧﻌ  ٦٢
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  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳍﺎء  ﻫﻴﺎ  ﺣﲕ  ٧٢
  ٨٢
 ubir hulup amil
إﳘﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ   ﲬﺴﻮن روﺑﻴﺔ
  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ
  ﻗﺎﻋﺪة
  :ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
اﻟﺼﻮت، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ( ١: ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ 
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺒﺎﻟﻎ  ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة وﻟﻌﻞاﻟﻘﺎﻋﺪة، ( ٢. ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻒ اﻟﺼﻮت
  .اﻷﺳﻠﻮب، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم( ٣ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
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  ١ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  أﳘﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٧١:٧٠:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
ﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﺗﻔﻴﻘﻮن    ١
  ؟ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ   ﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﺗﻮاﻓﻘﻮن ؟
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ٢
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻠﻢ  ٣
  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
  ﺻﻮت
 -أﻫﻼ وﺳﻬﻼ  ٤
  اﳊﻤﺪ  
أﻫﻼ  -أﻫﻼ وﺳﻬﻼ
  ﺑﻚ
ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ 
  اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺴﺘﻤﻊ
  أﺳﻠﻮب
ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة   ٥
  ؟ اﳉﻤﻴﻞ
ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
  اﳉﻤﻴﻠﺔ ؟
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
  اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﲔ ؟  ؟ ﺗﻌﺮفﻫﻞ   ٦
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   اﻟﺼﻮرة اﳉﻤﻴﻠﺔ  اﳉﻤﻴﻞاﻟﺼﻮرة   ٧
  اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت
  ﻗﺎﻋﺪة
  أﺳﻠﻮب  ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ  ﻧﻌﻢ  ﻧﻌﻢ، ﻧﻌﻢﻧﻌﻢ،   ٨
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 ١٤
 
 
 
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮ ﻟﻠﻤﻔﺮد   ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﳛﺒﻚ  ﳛﺒﻚ ﻫﻮﻫﺬﻩ   ٩
  اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
  أﺳﻠﻮب  ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ  ﻧﻌﻢ  ﻧﻌﻢ ﻧﻌﻢ،  ٠١
  أﺳﻠﻮب  ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ  ﻧﻌﻢ  ﻧﻌﻢ، ﻧﻌﻢﻧﻌﻢ،   ١١
اﳊﻤﺪ  - ﺻﺒﺎح اﳋﲑ  ٢١
   
ﺻﺒﺎح  - ﺻﺒﺎح اﳋﲑ
  اﻟﻨﻮر
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻋﺪم 
  اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺴﺘﻤﻊ
  أﺳﻠﻮب
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   ﻧﻌﻢ  مﺎﻧﻌ  ٣١
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
أﻋﻮذ    ﻣﻦ   ٤١
  اﻟﺮﺟﻴﻢ اﻟﺴﻴﻄﺎن
أﻋﻮذ    ﻣﻦ 
  اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
  أﺳﻠﻮب  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم أﺳﺘﺎذ ذﻟﻚ اﳋﻮدة ipotأﺳﺘﺎذ   ٥١
  أﺳﻠﻮب  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم  ﻧﻌﻢ aY  ٦١
 -أﻫﻼ وﺳﻬﻼ  ٧١
  اﳊﻤﺪ  
أﻫﻼ  -أﻫﻼ وﺳﻬﻼ
  ﺑﻚ
ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ 
  اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺴﺘﻤﻊ
  أﺳﻠﻮب
أﻋﻮذ    ﻣﻦ   ٨١
  اﻟﺮﺟﻴﻢ اﻟﺴﻴﻄﺎن
أﻋﻮذ    ﻣﻦ 
  اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ   ٩١
  اﻟﺮﻫﻴﻢ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﺎء ﺑﺪل اﳊﺎء  ﷽   
  رب  اﳊﻤﺬ  ٠٢
  اﻟﻌﺎﳌﲔ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﺬال ﺑﺪل اﻟﺪال  اﳊﻤﺪ   رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
اﻟﺼﺮاط  اﺣﺪ   ١٢
  اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳍﺎء  اﻫﺪ  اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
  .ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة: ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
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 ٢٤
 
 
 
  ١ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺮاﺑﻌﺔ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  اﳌﻌﺮوف:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٤١:٤١:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ   ١
  وﺑﺮﻛﺘﻪورﲪﺔ ﷲ 
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ 
  ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ 
  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت   ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻀﻤﺔ  ُوِﻟَﺪ ﰲ ﺳﻮرا    ُﺪ ﰲ ﺳﻮرا  َوﻟ ِ  ٢
  ﺻﻮت  ﺿﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ  ُوِﻟَﺪ ﰲ ﺳﻮرا    ﰲ ﺳﻮرا   ِﻟﺪ ُو َ  ٣
ﺛﻼﺛﺔ ِﻋﺸﺮة  رﻳﺢ   ٤
  ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ
 رﻳﺦ ﺛﻼﺛﺔ َﻋﺸﺮة 
  ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳋﺎء
 ِﻋﺸﺮة رﻳﺢ ﺛﻼﺛﺔ   ٥
  ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ
 رﻳﺦ ﺛﻼﺛﺔ َﻋﺸﺮة 
  ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ
  ﺻﻮت  ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ
ﺗﻔﻀﻞ اﺟﻠﺲ     ٦
  ﻫﻨﺎﻟﻚإﻟﻴﺎس 
ﺗﻔﻀﻞ اﺟﻠﺲ   إﻟﻴﺎس 
  ﻫﻨﺎك
ﻣﻜﺎن   وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻧﻄﻖ اﻟﻜﺎف ﺑﺪل   أ  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﻮاﻓﻚأ    ٧
  اﻟﻘﺎف
  ﺻﻮت
َﻴﺎ ﻧﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﻫ ِ  ٨
  ﻣﻘﺼﻒ
َﻫﻴﱠﺎ ﻧﺬﻫﺐ اﱃ 
  ﻣﻘﺼﻒ
  ﺻﻮت  ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ
ﻧﺬﻫﺐ اﺑﻦ  َﻴﺎﻫ ِ  ٩
  ﻣﻘﺼﻒ
ﻫﻴﺎ ﻧﺬﻫﺐ اﱃ 
  ﻣﻘﺼﻒ
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
  ﺻﻮت  اﻟﺴﲔ ﺑﺪل اﻟﺜﺎءﻧﻄﻖ   ﺷﻜﺮا ﻛﺜﲑا   ﻓﻼنا   ﻛﺴﲑ ﺷﻜﺮا    ٠١
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 ٣٤
 
 
 
  ﻓﻼن
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   واﻟﺸﻤﺲ وﺿﺤﻬﺎ  ﻤﺲ وﺿﺤﺤﺎﺴواﻟ  ١١
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳍﺎء  واﻟﺸﻤﺲ وﺿﺤﻬﺎ  ﺤﺎواﻟﺴﻤﺲ وﺿﺤ  ٢١
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻜﺴﺮة  واﻟﻘﻤِﺮ إذا ﺗﻠﻬﺎ  إذا ﺗﻠﻬﺎ ﻤﺮ َواﻟﻘ  ٣١
 ﺣﺎﻓﺄﳍﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮر   ٤١
  وﺗﻘﻮﻫﺎ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳍﺎء  ﻓﺄﳍﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ وﺗﻘﻮﻫﺎ
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﷲ اﻟﺼﻤﺪ  ﻤﺪﺴﷲ اﻟ  ٥١
  اﻟﺼﺎد
  ﺻﻮت
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ  ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﺮﻣﻦ   ٦١
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳍﺎء  إﻟﻪ اﻟﻨﺎس  اﻟﻨﺎس إﱀ  ٧١
اﻟﻮﺳﻮاس  ﺳﺮﻣﻦ   ٨١
  اﳋﻨﺎس
ﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻮﺳﻮاس 
  اﳋﻨﺎس
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻮم  ٩١
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
ْﺳِﻌْﺪِﱐ أن أ َ  ٠٢
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻚ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   َﺳِﻌْﺪِﱐ أن أﺳﺘﻄﻴﻊ
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  ﻗﺎﻋﺪة
أﺳﻌﺪﱐ أن   ١٢
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻚ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﺳﻌﺪﱐ أن أﺳﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
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أﺳﻌﺪﱐ أن   ٢٢
 ﺗﻘﺮأ ﻳﺴﺘﻄﻴﻚ
  اﻟﻘﺮآن ﻛﻞ إﻟﻴﺎس
ﺳﻌﺪﱐ أن أﺳﺘﻄﻴﻊ 
  ﻗﺮْاة اﻟﻘﺮآن ﻛﺈﻟﻴﺎس
وﺿﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع 
  ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﳌﺼﺪر
  ﻗﺎﻋﺪة
أﺳﻌﺪﱐ أن   ٣٢
ﻳﺴﺘﻄﻴﻚ ﺗﻘﺮأ 
  إﻟﻴﺎس ﻛﻞاﻟﻘﺮآن  
ﺳﻌﺪﱐ أن أﺳﺘﻄﻴﻊ 
  ﻗﺮْاة اﻟﻘﺮآن ﻛﺈﻟﻴﺎس
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻧﻄﻖ اﻟﺪال ﺑﺪل     أﺳﺘﺎذ  د  أﺳﺘﺎ  ٤٢
  اﻟﺬال
  ﺻﻮت
ﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي  ﻛو   ٥٢
  ﺗﺪﻋﻮنﻛﻨﺘﻢ ﺑﻪ 
وﻗﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻛﻨﺘﻢ 
  ﺑﻪ ﺗﺪﻋﻮن
ﻧﻄﻖ اﻟﻜﺎف ﺑﺪل 
  اﻟﻘﺎف
  ﺻﻮت
ﻧﺮﺟﻊ  ﳓﻦ  أﺳﺘﺎذ   ٦٢
  أوﻻ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ     أﺳﺘﺎذ ﻧﺮﺟﻊ أوﻻ
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  ﻗﺎﻋﺪة
  :ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
 اﻟﺼﻮت، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ( ١: ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ 
اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة وﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﰲ ( ٢. ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت
  .اﻷﺳﻠﻮب، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم( ٣. ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ
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  ١ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﳋﺎﻣﺴﺔ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺣﻮل اﳌﺪرﺳﺔ:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٣٢:٥٠:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻠﻢ  ١
  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
  ﺻﻮت
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  أﺳﻜﻦ ﰲ  ٢
  اﻟﺜﺎﱐ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   . . .أدرس ﰲ اﳌﺪﺳﺔ 
  اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺴﺘﻤﻊ
  أﺳﻠﻮب
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   أﻟﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم  أﻟﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم أ   ٣
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  ﻗﺎﻋﺪة
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﻌﲔ ﺑﺪل اﳍﻤﺰة  أ  أﻳﻀﺎ  ﻴﻀﺎﻋأ    ٤
ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا   اﻟﺘﻌﺮف ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ  ٥
  اﻟﺘﻌﺮف
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ 
  أﺳﻠﻮب
 ﳐﻂ ﳏﺎﻟﺔأﻳﻦ   ٦
  اﳊﺎﻓّﻼة ؟
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   أﻳﻦ ﳏﺎﻟﺔ اﳊﺎﻓﻠﺔ ؟
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  ﻗﺎﻋﺪة
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 ٦٤
 
 
 
أﻳﻦ ﳐﻂ ﳏﺎﻟﺔ   ٧
  ة ؟ّﻼ اﳊﺎﻓ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﻐﲑ   أﻳﻦ ﳏﺎﻟﺔ اﳊﺎﻓﻠﺔ ؟
  اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
  ﺻﻮت
أﻳﻦ ﳐﻂ ﳏﺎﻟﺔ   ٨
  ة ؟ّﻼ اﳊﺎﻓ
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   أﻳﻦ ﳏﺎﻟﺔ اﳊﺎﻓﻠﺔ ؟
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ  ﰒ ﲡﻪ إﱃ اﻟﻴﻤﲔ  ﲡﻪ إﱃ اﻟﻴﻤﲔ ﰒﰒ   ٩
ﺑﲔ ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ   ﺗﻔﻀﻠﻲ  ﺗﻔﻀﻞ  ٠١
  اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﺎﻋﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻧﻄﻖ اﻟﻜﺎف ﺑﺪل   ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻒ  ﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻒﻛ  ١١
  اﻟﻘﺎف
  ﺻﻮت
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   وﺳﺘﺠﺪ ﺑﻮاﺑﺔ  ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻮف ﲡﺪو   ٢١
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  ﻗﺎﻋﺪة
وﺳﻮف ﲡﺪ ﺑﻮاﺑﺔ   ٣١
  أﻣﺎم اﳌﺘﺤﻒ َ
وﺳﺘﺠﺪ ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺘﺤِﻒ  
  ﰲ اﻷﻣﺎم
  ﻗﺎﻋﺪة  ﻧﺼﺐ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﳉﺮ
وﺳﻮف ﲡﺪ ﺑﻮاﺑﺔ   ٤١
  أﻣﺎم اﳌﺘﺤﻒ َ
وﺳﺘﺠﺪ ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺘﺤِﻒ 
  ﰲ اﻷﻣﺎم
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ 
  ﻗﺎﻋﺪة
   إﺷﱰﻳﺖ َﻣﻦ أﻳﻦ   ٥١
  ﻋﻔﻴﻔﺔ ؟
ﻣﻦ أﻳﻦ إﺷﱰﻳِﺖ   
  ﻋﻔﻴﻔﺔ ؟
اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﲑ 
اﳌﺴﺘﱰ أﻧَﺖ ﻟﻠﻤﻔﺮد 
  اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
  ﻗﺎﻋﺪةاﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻣﺪرﺳﺔ ؟ﻫﻞ أﻧﺖ   ﻣﺪرﺳﺔ ؟ ﻫﻞ  ٦١
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اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ٧١
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
  ﻗﺎﻋﺪة  رﻓﻊ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﳉﺮ  ﰲ ﺳّﺖِ ﻣﺎﺋﺔ روﺑﻴﺔ  ﻣﺎﺋﺔ روﺑﻴﺔ ﺳﺖﱡ ﰲ   ٨١
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﺗﻔﻀﻠﻲ  ﺗﻔﻀﻞ  ٩١
  اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﺎﻋﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   أﻳﻦ ﺗﺴﻜﻨﲔ ؟  ؟ ﺗﺴﻜﻦأﻳﻦ   ٠٢
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
  ﺻﻮت  إزاﻟﺔ ﺻﻮت اﳍﻤﺰة  وأﻧﺖ أﻳﻦ ﺗﺴﻜﻦ ؟  أﻳﻦ ﺗﺴﻜﻦ ؟ وﻧﺖ  ١٢
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﺬال ﺑﺪل اﻟﻈﺎء  أ  ﰲ اﻧﺘﻈﺎرك  ركﺬاأ  ﰲ اﻧﺘ  ٢٢
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﰲ ﻳﻮم اﳋﺎﻣﺲ  اﳋﺎﻣﺲ ﰲ  ٣٢
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
  أﺳﻠﻮب
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻜﺴﺮة  ﰲ ﻳﻮم اﳋﺎِﻣﺲ  ﺲﻣ َﰲ اﳋﺎ  ٤٢
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل    ذن ﷲ  ﻦ ﷲﺳ   ٥٢
  اﻟﺬال
  ﺻﻮت
اﻟﺼﻮت، ( ١: ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ :ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
 اﳌﻘﺮرةاﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة ( ٢. ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت
  .اﻷﺳﻠﻮب، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم( ٣. وﱂ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ
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  ١ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺴﺎدﺳﺔ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٤٤:٧١:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
وذ    ﻣﻦ أأ  ١
  اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
أﻋﻮذ    ﻣﻦ 
  اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ
ﻼف اﻟﻴﻞ ﻛوا   ٢
  واﻟﻨﻬﺎر
ﻧﻄﻖ اﻟﻜﺎف ﺑﺪل   واﺧﻼف اﻟﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر
  اﳋﺎف
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  ﻓﻘﺪ أﺧﺰﻳﺘﻪ  ﺖ ﻓﻘﺪ أﺧﺰﻳ  ٣
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﻌﲔ ﺑﺪل اﳍﻤﺰة  أﻧﺖ اﻷﻣﲔ  ﻤﲔﻌأﻧﺖ اﻟ  ٤
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳋﺎء  ﳐﺘﺎر دﻩ أﻗﺒﻞ     ﺘﺎرﳏ دﻩ أﻗﺒﻞ     ٥
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳋﺎء   دﻩ أﻗﺒﻞ   ﳐﺘﺎر  ﺘﺎرﳏ دﻩ أﻗﺒﻞ     ٦
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳋﺎء   دﻩ أﻗﺒﻞ   ﳐﺘﺎر  ﺘﺎرﳏ دﻩ أﻗﺒﻞ     ٧
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳊﺎء ﺑﺪل اﳋﺎء   دﻩ أﻗﺒﻞ   ﳐﺘﺎر  ﺘﺎرﳏ دﻩ أﻗﺒﻞ     ٨
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ  ﻧﻌﻢ  م   ٩
ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ   إﻗﺮﺋﻲ  إﻗﺮأ  ٠١
  اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﺎﻋﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
وذ    ﻣﻦ أأ  ١١
  اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
أﻋﻮذ    ﻣﻦ 
  اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   واﻟﺸﻤﺲ وﺿﺤﻬﺎ  ﻤﺲ وﺿﺤﻬﺎﺴواﻟ  ٢١
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
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  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  واﻟﻘﻤﺮ إذا ﺗﻠﻬﺎ  ﺗﻞواﻟﻘﻤﺮ إذا   ٣١
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  واﻟﻨﻬﺎر إذا ﺟﻠﻬﺎ  ﺟﻞواﻟﻨﻬﺎر إذا   ٤١
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  واﻟﻴﻞ إذا ﻳﻐﺸﻬﺎ  ﻳﻐﺶواﻟﻴﻞ إذا   ٥١
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  واﻟﺴﻤﺂء وﻣﺎ ﺑﻨﻬﺎ  ﺑﻦواﻟﺴﻤﺂء وﻣﺎ   ٦١
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  واﻷرض وﻣﺎ ﻃﺤﻬﺎ  ﻃﺢواﻷرض وﻣﺎ   ٧١
  ﺻﻮت  ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ ﺣﺬف ﻣﺎ  وﻧﻔﺲ وﻣﺎ ﺳﻮﻫﺎ  ﺳﻮوﻧﻔﺲ وﻣﺎ   ٨١
ﻓﺄﳍﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ   ٩١
  وﺗﻘﻮ
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  ﻓﺄﳍﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ وﺗﻘﻮﻫﺎ
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   ﻗﺪ أﻓﻠﺢ ﻣﻦ زﻛﻬﺎ  ﻣﻦ زك ﺤﺎﻗﺪ أﻓﻠ  ٠٢
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  ﻗﺪ أﻓﻠﺢ ﻣﻦ زﻛﻬﺎ  زك ﻗﺪ أﻓﻠﺤﺎ ﻣﻦ  ١٢
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  وﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ دﺳﻬﺎ  دسوﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ   ٢٢
  ﺻﻮت  ﺿﻤﺔ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ  ﻛﺬﺑﺖ َﲦﻮد ﺑﻄﻐﻮﻫﺎ  ﺑﻄﻐﻮﻛﺬﺑﺖ ُﲦﻮد   ٣٢
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ  ﻛﺬﺑﺖ ﲦﻮد ﺑﻄﻐﻮﻫﺎ  ﺑﻄﻐﻮﻛﺬﺑﺖ ﲦﻮد   ٤٢
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﺪال ﺑﺪل اﻟﻈﺎء  ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ  ﱘﺪﺻﺪق ﷲ اﻟﻌ  ٥٢
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   إﻗﺮﺋﻲ  إﻗﺮأ  ٦٢
  اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﺎﻋﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
أﻋﻮذ    ﻣﻦ   ٧٢
  اﻟﺮﺟﻴﻢﻴﻄﺎن ﺴاﻟ
أﻋﻮذ    ﻣﻦ 
  اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
ﻓﺴﻮك  ﺧﻠﻖاﻟﺬي   ٨٢
  ﻓﻌﺪﻟﻚ
اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻚ ﻓﺴﻮك 
  ﻓﻌﺪﻟﻚ
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   وإن ﻋﻠﻴﻜﻢ ﳊﺎﻓﻈﲔ  ﻋﻠﻴﻜﻢ ﳊﺎﻓﻈﲔ  وإ  ٩٢
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
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  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻜﺴﺮة  ِﻛﺮَاًﻣﺎ ﻛﺎﺗﺒﲔ  ﺮِاًﻣﺎ ﻛﺎﺗﺒﲔﻛ َ  ٠٣
  ﺻﻮت  ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ  ِﻛﺮَاًﻣﺎ ﻛﺎﺗﺒﲔ  ًﻣﺎ ﻛﺎﺗﺒﲔﺮِاﻛ َ  ١٣
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﻴﺎء ﺑﺪل اﻟﺘﺎء  ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮن  ﻌﻠﻮنﻳﻔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺎ  ٢٣
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   إﻗﺮأي  إﻗﺮأ  ٣٣
  اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﺎﻋﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
وﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﺬﻛﺮ   ٤٣
  ﻧﺴﻰواﻷ
وﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﺬﻛﺮ 
  واﻷﻧﺜﻰ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل اﻟﺜﺎء
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   إن ﺳﻌﻴﻜﻢ ﻟﺸﱴ  ﱴﺴإن ﺳﻌﻴﻜﻢ ﻟ  ٥٣
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ  ﻓﺴﻨﻴﺴﺮﻩ ﻟﻠﻌﺴﺮى  ﺳﺮىﻸﻓﺴﻨﻴﺴﺮﻩ ﻟ  ٦٣
ﺎ إﻻ ﻳﺼﻠﻬﻻ   ٧٣
  اﻷﺷﻘﻰ
ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   ﻻ ﻳﺼﻼﻫﺎ إﻻ اﻷﺷﻘﻰ
  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﻟﻔﺎء ﺑﺪل اﻟﻮاو  وﺳﻴﺠﻨﺒﻬﺎ اﻷﺗﻘﻰ  ﺴﻴﺠﻨﺒﻬﺎ اﻷﺗﻘﻰﻓ  ٨٣
ﻣﻦ  إﻧﺪﻩوﻣﺎ ﻷﺣﺪ   ٩٣
  ﻧﻌﻤﺔ ﲡﺰى
وﻣﺎ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ 
  ﻧﻌﻤﺔ ﲡﺰى
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   إﻗﺮأي  إﻗﺮأ  ٠٤
  اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﺎﻋﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ ﺴاﻟ  ١٤
  ﲝﺴﺒﺎن
اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ 
  ﲝﺴﺒﺎن
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
ﺠﺮ ﺴواﻟﻨﺠﻢ واﻟ  ٢٤
  ﻳﺴﺠﺪان
واﻟﻨﺠﻢ واﻟﺸﺠﺮ 
  ﻳﺴﺠﺪان
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
 رﻓﻬﺎواﻟﺴﻤﺂء   ٣٤
  ووﺿﻊ اﳌﻴﺰان
واﻟﺴﻤﺂء رﻓﻌﻬﺎ ووﺿﻊ 
  اﳌﻴﺰان
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ
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وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﻮزن   ٤٤
 ﻟﻘﺴﻂ وﻻ 
  ﺴﺮوا اﳌﻴﺰانﻜﺗ
وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﻮزن  ﻟﻘﺴﻂ 
  وﻻ ﲣﺴﺮوا اﳌﻴﺰان
ﻧﻄﻖ اﻟﻜﺎف ﺑﺪل 
  اﳋﺎء
  ﺻﻮت
ُﻢ ﺠ ْﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻛﻬﺔ واﻟﻨﱠ   ٥٤
  ذات اﻷﻛﻤﺎم
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻛﻬﺔ واﻟﻨﱠْﺨُﻞ 
  اﻷﻛﻤﺎمذات 
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳉﻴﻢ ﺑﺪل اﳋﺎء
 ﻢ ُﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻛﻬﺔ واﻟﻨﱠﺠ ْ  ٦٤
  ذات اﻷﻛﻤﺎم
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻛﻬﺔ واﻟﻨﱠْﺨُﻞ 
  ذات اﻷﻛﻤﺎم
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳌﻴﻢ ﺑﺪل اﻟﻼم
اﳉﺎن ﻣﻦ  ﻨﺎوﺧﻠﻘ  ٧٤
  ﻣﺎرج ﻣﻦ  ر
وﺧﻠﻖ اﳉﺎن ﻣﻦ ﻣﺎرج 
  ﻣﻦ  ر
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﳊﺬف
ﺮﻗﲔ ورب ﺴرب اﳌ  ٨٤
  اﳌﻐﺮﺑﲔ
رب اﳌﺸﺮﻗﲔ ورب 
  اﳌﻐﺮﺑﲔ
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
ﻻ  خ ْﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑَـْﺮز َ  ٩٤
  ﻳﺒﻐﻴﺎن
ﺗﺴﻜﲔ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ   ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑَـْﺮزٌَخ ﻻ ﻳﺒﻐﻴﺎن
  اﻟﻀﻤﺔ
  ﺻﻮت
 اﻟﻠﺆلﳜﺮج ﻣﻨﻬﻤﺎ   ٠٥
  واﳌﺮﺟﺎن
ﳜﺮج ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﺆﻟﺆ 
  واﳌﺮﺟﺎن
  ﺻﻮت  ﺣﺬف ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻨﻄﻖ
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﺷﻜﺮا  ﻜﺮاﺳ  ١٥
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
  :ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
اﻟﺼﻮت، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ( ١: اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ ﻻﺣﻈﺖ 
ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ  اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة و( ٢. ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت
  .اﻷﺳﻠﻮب، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم( ٣. اﻟﻘﺎﻋﺪة
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  ٢ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﻷوﱃ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  اﻟﺘﻌﺎون:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٥١:٩٠:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
رف أﻳﻀﺎ ﺄاﻟﺘ  ١
  أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ 
  أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ
اﻟﺘﺄرف أﻳﻀﺎ   ٢
  أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ 
  أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
  أﺳﻠﻮب
اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﲑ ُه   اﲰﻬﺎ  ﻋﺰﻣﻲ وﲨﻴﻠﺔ  ﻋﺰﻣﻲ وﲨﻴﻠﺔ  ﻪاﲰ  ٣
  ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻠﻤﺔ   أﻫﻼ وﺳﻬﻼ  .. أﻫﻼ  ٤
  اﳌﺸﻬﻮرة
  أﺳﻠﻮب
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ   أﻫﻼ ﺑﻚ  أﻳﻀﺎأﻫﻼ   ٥
  ﺳﻴﺎق
  أﺳﻠﻮب
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﳊﺬف  اﳊﻤﺪ   ﲞﲑ  ﲞﲑ ﻟِﻠﱠﻞ ْ اﳊﻤﺪ  ٦
اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﲑ ﻫﻢ   درﺳﺘﻢ ؟أﻳﻦ   أﻳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ؟ ﻫﻢ  ٧
  ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ
  ﻗﺎﻋﺪة
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺪر ﳌﺎ   أﻳﻦ درﺳﺘﻢ ؟  ؟ اﳌﺪرﺳﺔﻫﻢ أﻳﻦ   ٨
  ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﻌﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
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ﰲ اﳌﺪﺳﺔ ﳓﻦ   ٩
  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرا  
درﺳﻨﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرا  
ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ 
  ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻓﻴﻪ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﳓﻦ ﰲ اﳌﺪﺳﺔ   ٠١
  ﻣﻦ ﺳﻮرا   ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ درﺳﻨﺎ ﰲ 
  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرا  
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
  اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت
  ﻗﺎﻋﺪة
اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﲑ أﻧﺖ   إذا ﻛﻨﺘﻢ ؟   ﻛﻨﺖإذا    ١١
  ﻟﻠﺠﻤﻊ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﳓﻦ ﻣﻦ اﳌﺪﺳﺔ   ٢١
ﻜﻮﻣﻴﺔ ﳍاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ا
  اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة 
ﳓﻦ ﻣﻦ اﳌﺪﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﺎء ﺑﺪل اﳊﺎء
ﳓﻦ ﻣﻦ اﳌﺪﺳﺔ   ٣١
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳍﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﻋﺸﺮةاﻟﺮاﺑﻌﺔ 
ﳓﻦ ﻣﻦ اﳌﺪﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ 
  اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪد
  ﻗﺎﻋﺪة
 siliggnirTﺎرع ﺳﰲ   ٤١
 ayaR
 siliggnirTﰲ ﺷﺎرع 
  ayaR
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
 اﻟﻮﺳﻂاﳌﺪرﺳﺔ   ٥١
  اﳌﺎدﻧﺔ
  ﻗﺎﻋﺪة  اﳌﻀﺎفﺗﻌﺮﻳﻒ   اﳌﺪرﺳﺔ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺳﻂ   ٦١
  دﻧﺔﳌﺎا
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﳌﺪرﺳﺔ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺳﻂ   ٧١
  ﻧﺔاﳌﺎد
ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﳌﺪرﺳﺔ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ
  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
  ﺻﻮت
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻧﻌﻢ، ﻫﻨﺎك ﻛﺮة  ﻛﺎن  ٨١
  اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب
  أﺳﻠﻮب
  أﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   وُأِﺣﺐﱡ ﻛﺮة  َأِﺣﺐﱡ ﻛﺮة أ و   ٩١
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اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ   وُأِﺣﺐﱡ ﻛﺮة  ِﺣﺐﱡ ﻛﺮةأ َوأ    ٠٢
  اﻟﻀﻤﺔ
  ﺻﻮت
  أﺳﻠﻮب  ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ  ﻧﻌﻢ  ﻧﻌﻢﻧﻌﻢ،   ١٢
أرﻳﺪ إﻟﻴﻪ  ﳓﻦ  ٢٢
  اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻧﺮﻳﺪ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
إﻟﻴﻪ  أرﻳﺪﳓﻦ   ٣٢
  اﳌﻜﺘﺒﺔ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻧﺮﻳﺪ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
 ﻪﳓﻦ أرﻳﺪ إﻟﻴ  ٤٢
  اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻧﺮﻳﺪ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﲑ ُه   ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻳﻨﺴﻰ ﻋﻨﻮا ﺎ  ﻳﻨﺴﻰ ﻋﻨﻮان ﻪﻟﻜﻨ  ٥٢
  ﻟﻠﺠﻤﻊ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻳﻨﺴﻰ ﻋﻨﻮا ﺎ  ﻋﻨﻮان ﻳﻨﺴﻰﻟﻜﻨﻪ   ٦٢
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
  أﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻳﻨﺴﻰ ﻋﻨﻮا ﺎ  ﻋﻨﻮانﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺴﻰ   ٧٢
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اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻀﻤﺔ  اُْﻧﻈُْﺮ  َ  ْﻧﻈَُﺮِﱐ ْأ َ  ٨٢
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺴﻜﻮن  اُْﻧﻈُْﺮ  َ  ِﱐ ْﺮ َأَْﻧﻈ ُ  ٩٢
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   اُْﻧﻈُْﺮ  َ  ِﱐ ْأَْﻧﻈُﺮ َ  ٠٣
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن    ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪون ؟  ﺗﺮﻳﺪ ؟ ﻫﺬا  ١٣
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪون ؟  ؟ ﺗﺮﻳﺪ ﻫﺬا  ٢٣
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﳓﻦ ﻧﺮﻳﺪ إﱃ  ﳓﻦ،  ٣٣
  اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻧﺮﻳﺪ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
ﻧﺮﻳﺪ إﱃ  ﳓﻦ ﳓﻦ،  ٤٣
  اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻧﺮﻳﺪ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
ﻳﻨﺴﻰ  ﳓﻦﻟﻜﻦ   ٥٣
  ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻟﻜﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﻋﻨﻮان
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
  أﺳﻠﻮب
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ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
 ﻳﻨﺴﻰ ﻟﻜﻦ ﳓﻦ  ٦٣
  ﻋﻨﻮان
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻟﻜﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﻋﻨﻮان
اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ 
  واﻟﻔﻌﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻠﻤﺔ   أﻫﻼ وﺳﻬﻼ    ..أﻫﻼ   ٧٣
  اﳌﺸﻬﻮرة
  أﺳﻠﻮب
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ  ﻧﻌﻢ  م   ٨٣
  أﺳﻠﻮب  ﻗﻠﺐ وﻗﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ  أﻳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ؟ﻣﻦ   اﳌﺪرﺳﺔ ؟أﻳﻦ ﻣﻦ   ٩٣
ﳓﻦ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ   ٠٤
  ﻋﺸﺮةاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
ﳓﻦ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ 
  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ 
  اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪد
  ﻗﺎﻋﺪة
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن    ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺘﺒﺔ  اﳌﻜﺘﺒﺔ ذاك  ١٤
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻳﺪﺧﻞ  ﺄوﻟﻴﺔأﻧﺘﻢ ﺳ  ٢٤
  إﻟﻴﻪ اﳌﻜﺘﺒﺔ أوﻻ
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن    إﻟﻴﻬﺎ أوﻻأﻧﺘﻢ ﺳﻴﺪﺧﻞ 
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻳﺪﺧﻞ  ﺳﺄوﻟﻴﺔأﻧﺘﻢ   ٣٤
  اﳌﻜﺘﺒﺔ أوﻻ إﻟﻴﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﲑ ه   أﻧﺘﻢ ﺳﻴﺪﺧﻞ إﻟﻴﻬﺎ أوﻻ
  ﻟﻠﻤﺆﻧﺚ
  ﻗﺎﻋﺪة
أﻧﺘﻢ ﺳﺄوﻟﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ   ٤٤
  إﻟﻴﻪ اﳌﻜﺘﺒﺔ أوﻻ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   أﻧﺘﻢ ﺳﻴﺪﺧﻞ إﻟﻴﻬﺎ أوﻻ
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   أرﺟﻊ أوﻻ  رﺟﻊ أوﻻ أ   ٥٤
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
  أﺳﻠﻮب
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ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   أرﺟﻊ أوﻻ  أوﻻ رﺟﻊأ    ٦٤
اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ 
  واﻟﻔﻌﻞ
  ﻗﺎﻋﺪة
  :ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
اﻟﺼﻮت، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ( ١: ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ 
وﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ  اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة( ٢. اﻟﺼﻮت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
  .اﻷﺳﻠﻮب، ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم( ٣. اﻟﻘﺎﻋﺪة
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  ٢ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺮاﺑﻌﺔ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  اﳌﺪرﺳﺔ:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٣٤:٠١:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎر    يﱠ أ  ١
  رزﻗﻲ ؟
أيﱡ ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎر   
  رزﻗﻲ ؟
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻀﻤﺔ
   ﳜﺘﺎرأيﱠ ﲨﻌﻴﺔ   ٢
  رزﻗﻲ ؟
أيﱡ ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎر   
  رزﻗﻲ ؟
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
أيﱠ ﲨﻌﻴﺔ  أيﱠ   ٣
  ﲣﺘﺎرﻳﻦ   ﺗﻴﺎر ؟ 
أيﱡ ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎر   ﺗﻴﺎر 
  ؟
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
ﲨﻌﻴﺔ  يﱠ أيﱠ أ  ٤
  ﲣﺘﺎرﻳﻦ   ﺗﻴﺎر ؟ 
أيﱡ ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎر   ﺗﻴﺎر 
  ؟
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻀﻤﺔ
أيﱠ أيﱠ ﲨﻌﻴﺔ   ٥
    ﺗﻴﺎر ؟ ﲣﺘﺎرﻳﻦ
أيﱡ ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎر   ﺗﻴﺎر 
  ؟
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎرﻳﻦ  يﱠ أ  ٦
    روﺑﺮت ؟
أيﱡ ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎر   
  روﺑﺮت ؟
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻀﻤﺔ
 ﲣﺘﺎرﻳﻦأيﱠ ﲨﻌﻴﺔ   ٧
    روﺑﺮت ؟
أيﱡ ﲨﻌﻴﺔ ﲣﺘﺎر   
  روﺑﺮت
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  ﻗﺎﻋﺪة
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  اﳌﺴﺘﱰ
ﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻴﻴﻴأﺧﺘﺎر ﲨﻌ  ٨
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ 
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
ﻧﻄﻖ اﻟﺬال ﺑﺪل   أﺳﺘﺎذة  ةﺎدأﺳﺘ  ٩
  اﻟﺪال
  ﺻﻮت
َﻠﻰ ﻋﻄﻠﺔ   ﺘ ـْﻣ َ  ٠١
  أﺳﺘﺎذة ؟
 ﻣﺎ ﺣﻘﻪ ﲔﺴﻜﺗ  َﻣَﱴ ﻋﻄﻠﺔ   أﺳﺘﺎذة ؟
  اﻟﻔﺘﺤﺔ
  ﺻﻮت
ﻋﻄﻠﺔ    َﻠﻰَﻣﺘ ـْ  ١١
  أﺳﺘﺎذة ؟
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   َﻣَﱴ ﻋﻄﻠﺔ   أﺳﺘﺎذة ؟
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
ﻣﻦ  ﻄﻠﺐﻣﺎذا ﺗ  ٢١
  اﻟﻄﺌﺎم ؟
ﻣﺎذا ﺗﻄﻠﺒﲔ ﻣﻦ 
  اﻟﻄﻌﺎم ؟
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻣﺎذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ   ٣١
  م ؟ﺌﺎاﻟﻄ
ﻣﺎذا ﺗﻄﻠﺒﲔ ﻣﻦ 
  اﻟﻄﻌﺎم ؟
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ
ﻧﻄﻖ اﻟﺪال ﺑﺪل   ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻤﻚ واﻟﺮﱡزﱠ   اﻟﺴﻤﻚ واْﻷَُرزﱠ  ﺪﺑﻌ  ٤١
  اﻟﻀﺎء
  ﺻﻮت
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   اﻟﺴﻤﻚ واﻟﺮﱡزﱠ  ﺑﻌﺾ  اْﻷَُرزﱠ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﻚ و   ٥١
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
َي ﻫﻞ ﺗﺸﺮﺑﲔ اﻟﺸﱠﺎ  ٦١
  ؟
  ﺻﻮت  ﻗﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺴﻜﻮن  ﻫﻞ ﺗﺸﺮﺑﲔ اﻟﺸﱠﺎْي ؟
  أﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻗﻬﻮة  ﻗﻬﻮة َﻗﻪ ْ  ٧١
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اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ
  ﺻﻮت  اﳊﺎء ﺑﺪل اﻟﻮاوﻧﻄﻖ   اﻟﻘﻬﻮة  ﳊﺎﻟﺐ  ﻟِْﻴِﺐ ؟ﻮ َاﻟﻘﻬﻮة  ﻟ  ٨١
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﻘﻬﻮة  ﳊﺎﻟﺐ  ِﺐ ؟ﻴ ْاﻟﻘﻬﻮة  ﻟَﻮﻟ ِ  ٩١
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ٠٢
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
ﻋﻦ  ﺗَـَﻐﻴـﱠْﺒﺖ َ ﳌﺎذا  ١٢
  اﻟﺘﺪرﺳﺔ ؟
ﳌﺎذا ﺗَـَﻐﻴﱠَﺐ ﻋﻦ 
  اﻟﺪراﺳﺔ ؟
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﳌﺎذا ﺗَـَﻐﻴـﱠْﺒَﺖ ﻋﻦ   ٢٢
  ؟ اﻟﺘﺪرﺳﺔ
ﳌﺎذا ﺗَـَﻐﻴﱠَﺐ ﻋﻦ 
  اﻟﺪراﺳﺔ ؟
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن    ﻊوﺿ
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ِﻢ ﻜﻏﺼﺒﺖ ﺑﺴ  ٣٢
  ﺳﺪﻳﺪ ِ
ﻧﻄﻖ اﻟﻜﺎف ﺑﺪل   ﻏﺼﺒﺖ ﺑﺴﻘٍﻢ ﺷﺪﻳﺪ ٍ
  اﻟﻘﺎف
  ﺻﻮت
ِﻢ ﻏﺼﺒﺖ ﺑﺴﻜ  ٤٢
  ﺳﺪﻳﺪ ِ
ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ    ﻏﺼﺒﺖ ﺑﺴﻘٍﻢ ﺷﺪﻳﺪ ٍ
  ﻛﺴﺮﺗﲔ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻏﺼﺒﺖ ﺑﺴﻜِﻢ   ٥٢
  ﺪﻳﺪ ِﺳ
اﻟﺴﲔ ﺑﺪل ﻧﻄﻖ   ﻏﺼﺒﺖ ﺑﺴﻘٍﻢ ﺷﺪﻳﺪ ٍ
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
ﻏﺼﺒﺖ ﺑﺴﻜِﻢ   ٦٢
  ﻳﺪ ِﺳﺪ
ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ    ﻏﺼﺒﺖ ﺑﺴﻘٍﻢ ﺷﺪﻳﺪ ٍ
  ﻛﺴﺮﺗﲔ
  ﻗﺎﻋﺪة
 َﺪاع ِﺷﻌﺮت ِﺑﺼ ُ  ٧٢
ﺳﺪﻳِﺪ َﰲ اﻟﻠﻴﻞ 
َواْرﺗَـَﻔﺎَع اﻟﺪرﺟﺔ 
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼﺪﱠاٍع ﺷﺪﻳٍﺪ 
ِﰲ اﻟﻠﻴﻞ َواْرﺗَِﻔﺎَع 
  اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة
  ﺻﻮت  ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ 
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  اﳊﺮارة
اِع ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼﺪ َ  ٨٢
 ﺳﺪﻳِﺪ َﰲ اﻟﻠﻴﻞ
َواْرﺗَـَﻔﺎَع اﻟﺪرﺟﺔ 
  اﳊﺮارة
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼﺪﱠاٍع ﺷﺪﻳٍﺪ 
ِﰲ اﻟﻠﻴﻞ َواْرﺗَِﻔﺎَع 
  اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة
ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ  
  ﻛﺴﺮﺗﲔ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼَﺪاِع   ٩٢
ﺪﻳِﺪ َﰲ اﻟﻠﻴﻞ ﺳ
َواْرﺗَـَﻔﺎَع اﻟﺪرﺟﺔ 
  اﳊﺮارة
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼﺪﱠاٍع ﺷﺪﻳٍﺪ 
ِﰲ اﻟﻠﻴﻞ َواْرﺗَِﻔﺎَع 
  اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺸﲔ
  ﺻﻮت
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼَﺪاِع   ٠٣
َﰲ اﻟﻠﻴﻞ  ﻳﺪ ِﺳﺪ
َواْرﺗَـَﻔﺎَع اﻟﺪرﺟﺔ 
  اﳊﺮارة
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼﺪﱠاٍع ﺷﺪﻳٍﺪ 
ِﰲ اﻟﻠﻴﻞ َواْرﺗَِﻔﺎَع 
  اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة
ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ  
  ﻛﺴﺮﺗﲔ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼَﺪاِع   ١٣
 اﻟﻠﻴﻞ ﰲ َﺳﺪﻳِﺪ 
َواْرﺗَـَﻔﺎَع اﻟﺪرﺟﺔ 
  اﳊﺮارة
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼﺪﱠاٍع ﺷﺪﻳٍﺪ 
َع ِﰲ اﻟﻠﻴﻞ َواْرﺗَِﻔﺎ 
  اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻜﺴﺮة
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼَﺪاِع   ٢٣
ﺳﺪﻳِﺪ َﰲ اﻟﻠﻴﻞ 
َﻔﺎَع اﻟﺪرﺟﺔ ْرﺗ ـََوا
  اﳊﺮارة
ﺷﻌﺮت ِﺑُﺼﺪﱠاٍع ﺷﺪﻳٍﺪ 
ِﰲ اﻟﻠﻴﻞ َواْرﺗَِﻔﺎَع 
  اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻜﺴﺮة
ﺒﻴﺐ ﻟﺘﻄﻫﻞ ﻗﺒﻠﺖ ا  ٣٣
  ؟
  ﻗﺎﻋﺪة  ز دة اﻟﺘﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎء  ﻫﻞ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻄﺒﻴﺐ ؟
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 ﺖ َﻧﻌﻢ، وﻗﺒﻠ  ٤٣
  اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻧﻌﻢ، وﻗﺒﻠُﺖ اﻟﻄﺒﻴﺐ
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻚ ﺼﺎﺣوﲟﺎ ﻧ  ٥٣
  اﻟﻄﺒﻴﺐ ؟
وﲟﺎ ﻧﺼﺤﻚ اﻟﻄﺒﻴﺐ 
  ؟
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ 
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
ﺣﲏ  ﻟﺮاﺣﺔ ﺼﺎﻧ  ٦٣
  وﺗﻨﺎول اﻟﺪواء
ﻧﺼﺤﲏ  ﻟﺮاﺣﺔ وﺗﻨﺎول 
  اﻟﺪواء
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ 
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   ﻟﻚ ﺷﻜﺮا  كﻻﺷﻜﺮا   ٧٣
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﻀﻤﺔ  وﲟﺎ َﺗْﺸُﻌُﺮ اﻵن ؟  ُﺮ اﻵن ؟ﻌ َوﲟﺎ َﺗﺸ ْ  ٨٣
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ  إﱃ اﻟﻠﻘﺎء  عإﱃ اﻟﻠﻘﺎ   ٩٣
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   ﺷﻜﺮا  ﺮانﺷﻜ  ٠٤
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ١٤
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
  :اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ 
اﻟﺼﻮت، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ( ١: ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ 
اﻷﺳﻠﻮب، ( ٣. اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة( ٢. ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت
  .ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
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  ٢ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﳋﺎﻣﺴﺔ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  !ارﺣﻢ أﺻﺪﻗﺎﺋﻜﻢ :    اﳌﻮﺿﻮع
   ٨٠:٣١:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ١
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ   ﻫﻴﺎ  ﻛﻞ  أﻛﻞ...  ٢
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
  أﺳﻠﻮب
ﻋﺪام اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻫﻴﺎ  ﻛﻞ  أﻛﻞ...  ٣
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺪام اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻣﺎذا ﺗَـْﻌَﻤﻞ ؟  ؟ ﺗَـﺘَـَﻌﻤﱠﻞﻣﺎذا   ٤
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
  ﺻﻮت  ﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺴﻜﻮن  ﻣﺎذا ﺗَـْﻌَﻤﻞ ؟  ﻞ ؟َﻌﻤﱠ ﻣﺎذا ﺗَـﺘ ـَ  ٥
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﻐﲑ   ﻣﺎذا ﺗَـْﻌَﻤﻞ ؟  ﻞ ؟ﻤﱠ ﻣﺎذا ﺗَـﺘَـﻌ َ  ٦
  ﺗﺸﺪﻳﺪ
  ﺻﻮت
  ﻗﺎﻋﺪة  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ  ل  و ﻛﻞ  ﻴﺄﻛﻞاﻟو   ٧
  أﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳝﻸ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا ...  ٨
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اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق   ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ؟  ﺷﺄل ؟
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳝﻸ   أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا ﺷﺄل  ٩
  ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ؟
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻹﺿﺎﰲ
  أﺳﻠﻮب
أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا ...  ٠١
  ﺷﺄل
ﳝﻸ  ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
  ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ؟
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا ...  ١١
  ﺄلﺷ
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳝﻸ 
  ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ؟
ﻧﻄﻖ اﻟﺸﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺴﲔ
  ﺻﻮت
أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا  ﻣﺎذا  ٢١
  أﺳﺘﻄﻴﻊ  ﻫﺬا ﺷﺄل
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳝﻸ 
  ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ؟
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻫﺬا  أﺳﺘﻄﻴﻊﻣﺎذا   ٣١
  أﺳﺘﻄﻴﻊ  ﻫﺬا ﺷﺄل
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳝﻸ 
  ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ؟
ﻋﺪام اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻣﺎذا أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا   ٤١
  ﺷﺄلأﺳﺘﻄﻴﻊ  ﻫﺬا 
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳝﻸ 
  ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ؟
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻣﺎذا أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا   ٥١
  ﺄلﺷأﺳﺘﻄﻴﻊ  ﻫﺬا 
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳝﻸ 
  اﻟﺴﺆال ؟ﻫﺬا 
ﻧﻄﻖ اﻟﺸﲔ ﺑﺪل 
  اﻟﺴﲔ
  ﺻﻮت
ﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ   ٦١
  أﺳﺘﻄﻴﻊ
ﻋﺪام اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
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 ٥٦
 
 
 
ﻋﺪام اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   ﻣﻦ ﺗﻨﺎم ؟  ؟   ﻧﻮمﻣﻦ   ٧١
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ  ﻧﻌﻢ  م   ٨١
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن    ﻫﻞ ﺧﻠﺼﺖ ؟  ؟ ﻟﻜﻦﺧﻠﺼﺖ   ٩١
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﺷﻜﺮا  ﻜﺮاﺳ  ٠٢
  اﻟﺴﲔ
  ﺻﻮت
؟  ﲡﻌﻮنﻫﻞ أﻧﺖ   ١٢
  !ﻫﺬا أﺟﻠﻚ 
ﻫﻞ أﻧﺖ ﲡﻴﻊ ؟ ﻫﺬا 
  ﻟﻚ
ﻋﺪام اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
ﻫﻞ أﻧﺖ ﲡﻌﻮن ؟   ٢٢
  ! أﺟﻠﻚ ﻫﺬا
ﻫﻞ أﻧﺖ ﲡﻴﻊ ؟ ﻫﺬا 
  ﻟﻚ
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻧﻄﻖ اﻟﺴﲔ ﺑﺪل   ﺷﻜﺮا  ﻜﺮاﺳ  ٣٢
  اﻟﺴﲔ
  ﺻﻮت
  :ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
اﻟﺼﻮت، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ( ١: ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ 
وﱂ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ  اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة( ٢. ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت
  .اﻷماﻷﺳﻠﻮب، ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ( ٣. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ
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 ٦٦
 
 
 
  ٢ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻻ:     اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺴﺎدﺳﺔ:     اﻟﻔﺮﻗﺔ
  اﻟﺼﺪاﻗﺔ:    اﳌﻮﺿﻮع
  ٧٥:٩٠:     اﻟﻮﻗﺖ
  
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ  اﻟﺼﻮاب  اﳋﻄﺄ  اﻟﺮﻗﻢ
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ١
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
إﱃ  ﻟﺪﻳﻚﳌﺎذا   ٢
  اﳌﺪرﺳﺔ ؟
ﳌﺎذا ﺗﺬﻫﺒﲔ إﱃ 
  اﳌﺪرﺳﺔ ؟
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ   وﻗﺪ درﺳﺖ ﻫﺪى  ﻫﺪى ﺗﺪرﺳﺎتوﻗﺪ   ٣
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﻤﲑ 
  اﳌﺴﺘﱰ
  ﻗﺎﻋﺪة
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ٤
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ  ﻧﻌﻢ  م   ٥
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ٦
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ٧
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ   اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻜﻮماﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴ  ٨
  اﻟﻘﺼﲑة
  ﺻﻮت
  ﺻﻮت  ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة ﺑﺪل اﻟﻌﲔ  ﻧﻌﻢ  م   ٩
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 ٧٦
 
 
 
ﻛﻴﻒ   أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ  ٠١
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ؟
  ﻗﺎﻋﺪة  ﲨﻊ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﳌﻔﺮد  ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﺎذا ﺗﻌﻤﻞ ؟
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ..أﻧﻪ  ١١
  أﻳﻀﺎ ﻣﻄﻞ اﻟﻨﻮم
أﻧﻪ ﻳﻨﺎم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
  أﻳﻀﺎ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق 
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ
  أﺳﻠﻮب
أﻧﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أﻳﻀﺎ   ٢١
  ﻣﻄﻞ اﻟﻨﻮم
أﻧﻪ ﻳﻨﺎم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
  أﻳﻀﺎ
وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  أﺳﻠﻮب
  :ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء 
اﻟﺼﻮت، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ( ١: ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ 
وﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﰲ  اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة( ٢. اﻟﺼﻮتﰲ ﺗﻄﺒﻴﻒ 
  .اﻷﺳﻠﻮب، ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم( ٣. ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ
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 ٨٦
 
 
 
  :أﻓﻼم اﻟﱵ ﻗﺪ ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺴﺐ أن ﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء ﻛﻞ أﻓﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ٤١ﻣﻦ 
  
  اﻟﻔﺮﻗﺔ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء
  اﻟﻌﺪد
  اﻷﺳﻠﻮب  اﻟﻘﺎﻋﺪة  اﻟﺼﻮت
  ١
ﺮ ﺸاﻟﺜﺎﱐ ﻋ
  ١ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻ
  ٤١  ١  ٦  ٧  ١
  ٨٢  ٥  ٨١  ٥  ٢  ٢
  ١٢  ٨  ٥  ٨  ٣  ٣
  ٦٢  ٣  ٤  ٩١  ٤  ٤
  ٥٢  ٣  ١١  ١١  ٥  ٥
  ٠٥  ٠  ٢  ٨٤  ٦  ٦
  ٧
ﺮ ﺸاﻟﺜﺎﱐ ﻋ
  ٢ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻ
  ٦٤  ٩١  ٧١  ٠١  ١
  ١٤  ٥  ١١  ٥٢  ٤  ٨
  ٣٢  ٨  ٧  ٨  ٥  ٩
  ٢١  ٣  ٢  ٧  ٦  ٠١
  ٦٨٢  ٥٥  ٣٨  ٨٤١    اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻞ
  
  : وﻫﻲ . ﺋﻮﻳﺔﺎﺋﻮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رﻣﺰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﳌﻌﺮﻓﺔ أﻣﺎ 
  
 
  :اﻟﺒﻴﺎن 
  ﻮﻳﺔﺎﺋاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌ:  P
  ﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ:  F
  ﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ:  N
  
 % ٠٠١ X ) N : F ( = P
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  )%( P    ):( N F  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  اﻟﺮﻗﻢ
  ٦٨٢  ٨٤١  اﻟﺼﻮت  ١
 ٠٠١ X
 %
  % ٥٧،١٥
  % ٢٠،٩٢  ٦٨٢  ٣٨  اﻟﻘﺎﻋﺪة  ٢
  % ٣٢،٩١  ٦٨٢  ٥٥  اﻷﺳﻠﻮب  ٣
  ٠٠١        اﻟﻜﺎﻣﻞ
  
وﺑﻌﺪ أن ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ أﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ   
اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺜﲑ اﳋﻄﺄ ﰲ  ﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮت واﻟﻘﺎﻋﺪة 
 % ٥٧،١٥ﺧﻄﺄ  ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ  ٩٤١اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﺼﻮت ﻋﺪدﻫﺎ . واﻷﺳﻠﻮب
وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺻﻮت اﳊﺮف وﻧﻄﻖ اﳊﺮف  ﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ 
واﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة . اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑة وﲢﺮﻳﻚ اﳊﺮف ﲝﺮﻛﺔ اﻷﺧﺮ
وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﻌﻞ و  % ٢٠،٩٢ﺧﻄﺄ  ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ  ٢٨ﻋﺪدﻫﺎ 
ﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﺳﺘ
 ٣٢،٩١ﺧﻄﺄ  ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ  ٥٥أﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﺪدﻫﺎ . اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻓﺘﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺴﺘﻤﻊ وﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ  %
ﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ أﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳ. وﻧﻘﺺ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺸﻬﻮرة واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
  :اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻟﻌﻞ و  ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪو  وﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺒﺎﻟﻎ  ﻟﻌﻞو  اﳌﻘﺮرةﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒو  اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت
ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و  ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪةو  ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة
.اﳉﻤﻠﺔ
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 ٠٧
  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  - أ 
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﳋﺺ أن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء 
ﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻓﻼم ﺜﺎﻧﻮﻳاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ 
  :ﲣﺮج ﲟﺎ ﻳﻠﻲ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲝﺜﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ إ - ١
 : ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺬف . ﺧﻄﺄ ٦٨٢ﺧﻄﺄ ﻣﻦ  ٨٤١ :  اﻟﺼﻮت  - (أ )
 ﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺻﻮت اﳊﺮف وﻧﻄﻖ اﳊﺮف 
 .وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑة وﲢﺮﻳﻚ اﳊﺮف ﲝﺮﻛﺔ اﻷﺧﺮ
وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام . ﺧﻄﺄ ٦٨٢ﺧﻄﺄ ﻣﻦ  ٣٨ :  اﻟﻘﺎﻋﺪة  - (ب )
اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﻌﻞ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﰲ واﺳﺘﺨﺪام 
 .ﻴﺐ اﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲاﻟﱰﻛ
وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر . ﺧﻄﺄ ٦٨٢ﺧﻄﺄ ﻣﻦ  ٥٥:   اﻷﺳﻠﻮب  -(ج )
واﳌﺴﺘﻤﻊ وﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ وﻧﻘﺺ  اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ
 .اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺸﻬﻮرة واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
 :ﻣﻦ ﻫﻲ  إن ﺗﺼﻮﻳﺒﺎت اﻷﺧﻄﺎء - ٢
 ﺮف اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻧﻄﻖ اﳊﺮف ﺑﺼﺼﻴﺢ وﻧﻄﻖ اﳊﺮف ﲝ:   اﻟﺼﻮت  - (أ )
وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑة وﲢﺮﻳﻚ اﳊﺮف 
 .ﲝﺮﻛﺘﻪ
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اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﲑ واﻟﻔﻌﻞ  ﲟﻨﺎﺳﺐ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻌﺖ :   اﻟﻘﺎﻋﺪة  - (ب )
واﳌﻨﻌﻮت وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ 
ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﰲ ﰲ 
 .ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﰲﺳﻴﺎق 
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻨﺎﺳﺐ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺴﺘﻤﻊ  :  اﻷﺳﻠﻮب  - (د )
وﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ وﻋﺪم ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺸﻬﻮرة و ﻣﺎ 
 .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
 :إن ﺗﻔﺎﺳﲑ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  - ٣
 ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم  - (أ )
 ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠ  - (ب )
 ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳜﻄﺊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮت -(ج )
 ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺮرة  - (د )
 ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة -(ه )
 ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة  -(و )
 ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ  -(ز )
 ﻗﱰاﺣﺎتاﻻ  -ب 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ  ﺣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔاﻗﱰ 
  :اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  اﻷﺧﻄﺎء
 ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ١
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ . ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻌﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻬﺘﻤﻮا ﺑﺪراﺳﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﻮت أي ﰲ ﻧﻄﻖ ﺣﺮف اﻟﻌﺮب ﻷن ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب 
ﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﻷن اﻷﺧﻄﺎء ا. ﲣﺘﻠﻒ  ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﻣﺎ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﻢ و ﳐﺎرﺟﻬﻢ
  .ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ  ﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮت
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 ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ - ٢
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺘﻌﻤﻘﻮا ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
واﳉﻴﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻷﻓﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻢ ﰲ وﳚﻌﻠﻮا ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﰲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺴﺨﺘﻬ
ﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻷﻓﻼم ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻫﺪﺎﻫﻣﺸ أن ﻳﺮاﺟﻌﻮا وﻳﻨﺒﻐﻲ. اﻷﻓﻼم
 .ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء إﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﻮت واﻟﻘﺎﻋﺪة واﻷﺳﻠﻮب وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
 ﻟﻠﻘﺮاء - ٣
وأﻣﺎ اﻟﻘﺮاء ﻓﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﻢ وﻧﻘﻮدﻫﻢ ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  .ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻊ أﻓﻼم اﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﻨ
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 ش
  اﳌﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ 
  
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﰊ
 
أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﻣﺎ .  م ٥١٠٢. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺮ ﺑﻌﺔ، ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺒﺎﺷﻨﺔ
وﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ( اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي)اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث 
ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ . ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .٣، اﻟﻌﺪد ٢٤ا ﻠﺪ . اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ. واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻘﺎﻫﺮة . اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  م ٤٠٠٢. أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي
 (ﻃﺒﻌﺔ اﻟﱪدى. )اﳌﻬﺘﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ. أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي
ﰲ ﻛﻠﻴﺔ . اﳌﻘﺎﻟﺔ. ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ. ﺶ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪاﻷﻗﻄ
اﻟﱪﻳﺪ . ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
  tqaludbahsa@oohay.mocاﻹﻟﻜﱰوﱐ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ . م ٧١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ   .إﻧﺪرا ﻣﻮﻻ ، ﺣﺴﻦ أﻳﺪى
أﺣﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ "إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎدى  اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳎﻠﺔ . ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻓﻮرا ﻛﻴﺪول ﺷﺮﺑﻮن" وﻛﺘﺎﺑﺔ
 . ١.oN ٦.loV. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن. دراﺳﺎت
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ز ن ﻋﺎﺷﻮر. ﲝﺚ ﺣﻮل ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. م ٠١٠٢. ﺑﺮﺑﻮرة، ﺣﺴﻦ
 ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﻟﺪارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ. م ٤١٠٢. ﺟﻮﻫﺮ، ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ إدرﻳﺲ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ : ﺳﻴﺪورﺟﻮ. اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ
ﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ. م ٦١٠٢دﻳﺴﻤﺒﲑ . ﺣﺒﻴﺐ ﷲ، ﷴ
 .اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ-ا ﻠﺪ اﻟﺮﺑﻊ -اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﶈﺎدﺛﺔ
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 ض
ﻣﻄﺒﻌﺔ دار : ﺳﻮرا   . )ﳏﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. ﷴ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ  ،دﻣﻴﺎﻃﻲ
 ( م ٠١٠٢اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، 
ب  ﻟﻔﺼﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ وﻋﻼﺟﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﻼ. م ٦١٠٢. اﻟﺮﲪﺔ، ﻧﻴﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﳊﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﺟﻲ ﻣﻨﻴﺎر ﻛﺮﺳﻴﻚ
 .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا  
: دﻣﺸﻖ . ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺪﺧﻴﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﳛﺔ وﳍﺠﺎ ﺎ. م ١١٠٢. اﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻋﺒﺪ
 . دار اﻟﻘﻠﻢ
.  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .م ٥١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  .ﺳﻮر دارﻣﺎ، ﻳﻮﻛﻲ
  . ١ .oN .٢.loV. ﻟﺴﺎن اﻟﻀﺎد. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲝﻮث ﺷﻌﺒﺔ . م ٧١٠٢. ﺷﺮﻗﻮي، ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 .رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا  . ﳕﻮذﺟﺎ-اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺳﻮرا  
 .دار اﳌﺴﲑة: ﻋﻤﺎن . أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.  م ٧٠٠٢. اﻟﻀﺎﻣﻦ، ﻣﻨﺬر
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ . م ٥١٠٢. ﻫﺎﻟﺔ ﺣﺴﻤﻲ ﺑﻴﺪس. اﻟﻌﺠﺮﻣﻲ، ﻣﲎ
 .ردﻧﻴﺔاﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷ/اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮرﻳﲔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺎت
 .١ﻣﻠﺤﻖ . ٢٤ا ﻠﺪ . اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت
 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ب .م ٧١٠٢. ﻓﻄﺮ، ﺳﱵ ﻣﻐﻔﺮة
، رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﻧﲑي rumiT nuemetmaL   ب اﻟﺮﲪﺔ APT
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ دار اﻟﺴﻼم ﺑﻨﺪا آﺗﺸﻴﻪ
 .م٨١٠٢ﻣﺎرس  ٩١ﲢﻤﻴﻞ ﰲ  ten.dasja laﺟﻨﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . أﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ. اﻟﻜﻨﻌﺎن، ﷴ
 . اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم. ﻣﺄﻟﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
. اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء. م ٢٨٩١. ﷴ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ وإﺳﺤﺎق ﷴ اﻷﻣﲔ
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد –ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت : اﻟﺮ ض 
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 ط
اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .م ٣١٠٢ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ  .ﷴ ﻃﺎﻫﺮ وآﺧﺮون
 . sserP AS NIAI: ﺳﻮرا   . ﻟﻼﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ
دار : ﻟﺒﻨﺎن .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. م ٥٨٩١. ﻣﻌﺮوف،  ﻳﻒ ﳏﻤﻮد
 .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
اﳌﻔﺎﻋﻴﻞ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . م ١١٠٢. اﳍﺪى، ﺷﻔﻴﻊ
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، رﺳﺎﻟﺔ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" واﱄ ﺳﻮﳒﻮ"ﲜﺎﻣﻌﺔ 
 .ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎراﻧﺞ
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